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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.
THIRTIETH YEAR, ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, MONDAY, FEBRUARY 90i It? Mull, In atlviincr, 100 a Ytrnr, or ftfo a MonthHy ( urrlpr, uo a .Month) Hlngl (op tea ,
carried bereftvement with it is viewed
with horror.
Monarchist Cnuse Mrniilioned.
The government has given out a hlS MEETING
s or for any particular net of
t"i mi'is, hut whether the eoti-- i
ot the slate of New York
enforced, tie said that mm h
n Ih'.i d a bout i in prov iiv, t tie
boi ses, w Ii it'll be w;i, in t a v
Hiitl friends of political leader;
IHHV l,lll'r .llTCst. lllSn lU'.tl llSSI'tllt. It'llhere to see the kna, who cume back
l Uxluin al tne end of a May whl.li
was marked by tne sternest of i
smv. measure,--.
I a arriti' Itiililutl.
hurvh
o. ial r
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hail Im
i;m! he,
1e. d o
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' IllK
PRINCE MANUEL OF PORTUGAL
ASCENDS BLOOD SUED
statement that yesterdays event will
only strengthen tin march tsts sent
both anions the riil and mill
tarv classes of the nation; that the
T1W TO LEAD
SHE LIFE
lis r Im-in ta orit lo
t he
was
bleed .it' no-n-
nninimproII Sl ULHUUItUU
Mail I'rniil Ixilll'
w mi K. .'
.ii- - w Inch a ri in
1. In i.iikIii t w cut v
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discipliiiH and temper of the troop
admirable and t nta Iterlug.
Ib'gloide IdenttlliMl.
The principal regicide killed has
been identified as Ma unci Huiea. m
surgeon in the seventh cavalry and a
teacher in an elementary school. For
eight years he Hcteil as a private tutor
in this cit. Me was about thirty yeitr
uf age.
The t wo ot her njassi is who were
killed are believed to he Portuguese,
H.lklttiilil ( ill's lliiriiritIII S L s ASIATIRRTHRONE OF HIS FATHER! ill. I llli.i;niin rl. : - 'I'llill 11,1 ll H,ih. mlikIu.IK 111
ll was because ol tin1 beautiful
U'.iil.cr that an open carriage w;n In
waiting for the royal family, and
when they took their places they wen'
with some lifting of hats, hut
mistl in silence. Then, as the car-
riage sharply turned into the Kua ticArsenal there was a cracking of uns
a tn a shower of hullets made t heir
wa into the bodies ot (be kinn ami
iTiiwn prince and the little prince,
who proved an easy target. The as-
sassins, nttmberinR six in all. boldly
fan up to the sides of the ra fringe
and poured in a hail of hud before
the stupefied eseort could int erven o.The king and crown prince, half ris-
ing, fell back into the cushions, the
hlo.nl gushing from many wounds
The coachman brought his whip
Hcrus.s the t la n ks of h is horses, ami
with a hound they dashed away, dis-
appearing into the arsenal quadrangle.
w- wrL.i- -l.lll Mi ll lixtll V
Th police, however, refuse to makv i
Mm, iiml
rl, h. Mill. .11.
Hill a.
eh..iEATS THE COMMON FARE
PROVIDED FOR PATIFMS .1 III M
public the result .of their examination
of the man under an est.
A n ot'flcia report of t he tt aged v
that was given out h the government
to tile newspapers as follows;
Official lSeMrt of lYagetly.
"The queen, kiny and erown pt ince
wer riding In the ftiM enrriMKe to
their villa outside ct 1. iMm.il. I'i in.
Manuel and officer.-- frurn the royal
Wounded Youth Solemnly Proclaimed King of Revolution
Torn Country; Censored Dispatches Sent Out From Lisbon
Declare People, Horrified by the Assassination. Have Ral
huiioiu
;; A IMI.IMHI
Train.
uil !.i i r ie
Unlit a!
Iiility
"rohnr
iVKmi Consider AiKis.i-d- l
nonyin.'. Pi isnnei
co and I iiiiior; Money
d P.anic Killc
York. i'Vh js
UJM W lieli III'
The pMnic-s- t rick en people, who fledlied to the Support of the Government Insuring Continua- - pa luce were in the secmbj ca n lagsides, could see the queen lean ii h Ml I
he Shaini' i.t oniinei i f.v
t suddenlyllition of the Monarchy. Useless al Matteawan. he ii w h a u
;nt in the .ler
In frmt of the Vra.;
m man armed VvHh a
broke through the
erriwtt and shot at th
t rui'ted q ueen tried to
oil row of the
king. The dis- - j
li iehi the crow n
.1. lipping
n ot
hig over the crown prince and her
VHMiRer son, who also was bleeding
Irom wounds made bv assassins' bul- -
How many sbotH were tired no one
could say, but it was a veritable fusil-
lade, coming from the right side of
the street,
The effort of the crown prince, who
sev il
lling ill tr
CUlsbed ht
11r Morning .loiinutl ftrirrlnl luvrrf U'ln
Mali- awau. X. Y J. Mai r
K Thaw began tin la i tie rout i tic of
prince, who wnx def
courageously with his
wgatnst two ot her men
juling hims-d-
w alking stick.
Sinldenly moreWHOLE WORLD SHOCKED BY
GRIM TRAGEDY AT LISBON
shots were Imurd and the crown th JAP CLARK Lsimple life which the authoritiesthe tale hospital f.q the nmina!prince fell wounded. The queen shout- - uing for help pent out the body of
was sitting opposite the king, to rise,
was pitiful and without avail, for he
J list lifted himself up sufficiently to
pitch forward and fall over the pros-
trate body of his father. Queen Ami"
DENVER DISCOVERS
IHE YELLOW PERIL
Altict man of Colorado Capital
Tolls Labor Union Gathering
of Plot to Fill United States
Wilh Japanese,
I llv Morning Iminiid hpw-hi- Leased Wire.
1. iiver, Coin.. Feb. L'. Several bun.
.lied l
.pres. a Ial i ves of union labor.
iii ina-"-- . in. , ting ibis afu inoou form-
ed the M llmv peril exclusion league."
i.. pi event further Influx of
lap. III. a- and Chines,, eoolle labor In-
io the l intel Ktate. operations for
Hie pieseni mil be coiillned to Colo-- i
a die li Crnskc). who acted ta
seciciiii v of me meeting, told his audl-l.il- a
111. II appeals to congress for leg-islation in the matter was uselss. "ll
is beginning to seem 'bat bloodshed
nl. me will bring this question to the
alleiillon of congiess," be said. "We
lousi take mailers in our own hands,
as has been done on the PaellK' const."
Alderman Thomas M. llyder sal. I
thai .Mexico was tbe medium through
which Japanese and Chinese were be-
ing liroiiMbt lulu the. United States in
spite of the law. Ifurlng the past year
more than CUUii Asiatics emigrated lo
Mexico and but 1.000 or less remained
thoie at this lime. The balance, ne
said, bad crossed Ihe bonier Into this
the
kiss
AN
ciown prince and rThe prince innuei
three perpetrators
ceived his laM
liai- ly expired.
of the crime
b and the po- - THE PENlie uttered a screa m thai could be
insa ne say will make hi loin; a in
the Tombs prison in Xew York t'tiiseem like the height of gaiei in coin-- '
pa i ison. The new pat lent In the oh-se- i
ali..n ward slept soundlv la-- i
night, the presence ol the littv other
men in tin- doimitoi not giving himlite -- lightest concern. It was alter the)
retiring hour w io n Thaw reached the!
hospital last flight, and he immediate-- :
ly went to bed. lie had eu.toed the1
trip lioiu New Yoik with his counsel!
as well as the dinner at the hotel in!
Kishkill Landing with hK counsel atnll
il not become
, threw herself
shielding the
She frantically
rs wilh a bou- -
heard by all who hai
frenzied by the attack
in front of her sons,
bodies with her own.
struck at the murdere
were killed by the nin
lice."
It is announced that
a pi omiuent opponent
was under .urveillance
has left Lisbon and i;o
ca. '
Valpalem.
Va in o, w ho
the police,
o Salaman- -
Telegrams of Condolence for Royal Widow Pour in From All
the Courts of Europe; Pope Orders Special Funeral Cere-
monies for Murdered Princes; Premier Franco, Whose
Policy of Repression is Blamed for Bloody Outrage, Re-
tained in Power by King Manuel II.
pjet of roses wh Ich she had been
parrying, but even in the face of this
BoiulsmtMi ()nit Man Who
Couldn't Keep Out of
Tioul)le and Result Is
i Wo new
Hie
him w er
re was ie
one o
though
panted
tier, tin
spapei ii lends
who necom-- j
guests al the dm-- .
Htigge.-tiu- of prisonlkasp:i wmidIBY THK MORNIXU JOt'ItNAI, SPKPIAI.
l L POltM OAL MOI HS loll
mi iciu iti i) kim. m pm i;
Lisbon, Keb. 2. Portugal is in
mourning today for (he king and
crow ii prince. who csterday metdeath at the hands of a band of as-
sassins. In thin city there is to be
seen on every hand evidence of sin-
cere sorrow unlike anything e er be-fore manifested in the history of the
monarchy. A flood ol telegrams from
every section of the country express
grief over the tragedy and assurance
to the authorities of th support from
Itered the king theirLisbon. Feb. 2. A boy king, who era tlst parly
oi asylum restriction during
past and Thaw touml the
much lo his liking. lie ar
moi ning at t o'elock and ate i
the
'se this
lieai ly
r a coalition ministry,,
kiiit: accented.support
f
wlth-- thetv'toforth will be known as Manuelis tonight the ruler of the kingdom
Portugal and the revolution into
!the men fired again and again.
Prince Manuel Shoots at ssass(ns.
As he saw his lather anil his broth-- !
er fall, P.rince Manuel w hipped out n
revolver and discharged it at the men,
but was himself struck on the rlghl
iarm by a bullet from a carbine. A
foot man in t he carriage also w as
wounded, and it was stated that a
bullet grazed the queen'M shoulder, but
;did not do her harm. Only mounted
police accompanied he carriage, as
the king had refused military escort.
Altack Came I rom Pcbind.
Tim aitack came from the rear, for
il was found afterward that the king
had been .shot In the back of the neck,
and it wa.s so entirely unexpected tlmt
the murderers had emptied their car-
bines and revolvers almost before the
'police knew what was going on, and
which the instigators of the bloody
(SlMM'tal IhNuati'ti ta Ihe Mamie? Jmintiil--
S ll t;i Fe, N. Al.. Feb. -..Mounted
Policeman .luMu .Mci- - and Sheriff!
Shiil.erl ..1 T.untiiee cotintv, arrived in;
Santa Fe tonii;!il having ill charge .lap
I'llll k. Who h.ls l.eelt c.,ce, Ol Sec- -
end il.W'f mar. I.r lor Hie killing of)
licpulv Sheriff Chase al Torrai s.one
years ago and lie until lecenlly h.c:
been oitl no ben. pending an appeal!
I.) (lie supreme c.llll of lllc tel'litolX.1
Chirk r. ceiillv get Int.. In.nl.lc III
I, III. ..Ill eolinly nil. hi:. Iiiili.lsinell
( abliict Itesign.
c ibitiet has res ig tied and it is
tood thai Admiral K. Ie Ameril
i I'm a coa li t ion ca hi net. This
indicates that the opponents of
breakliist at the "Unite and toil;
table." (inly lift men out of
the mure than Viol in the Instiiiitio.i
are allowed this privilege, the others
being restricted to spoona Thaw
seemed much refreshed fiom his
The
under?
will f
action s apparentIns has had
tin people. Already
that the act of the ass,
a result directly oppositdesired.
Thai the monarchy
li and declareil that he need- -o w hai tuey sound si
i ed the
Premiet Prat. to have d
rarily to abandon their
and unit e u il h hi in t n ;i
Ided tempo-li- f
Terences
a attempt to
country Alderman llyder stated that
Igovotnmen! ofticials had recently dis-- !
. ovei ed a plot to Hood tho Fulled
States with Japanese. A prominent,
Japanese of Sun Francisco, he suld,
was ni the head of the cniorpilMC.
to Ihder's stalemenl. u cloth-
ing ageni'V had been established in tho
'City of Mexico and at this place Jit p- -j
allese Were onttttted and given student
passports, which weie accepted by the
;t aller the trying hours of
II continue
there seems no doiibi in itiis moment.
events of yesterday had hoped to
plunge the country has not up to the
pt exert t enguU'ed the country. Franco,
the dictator and real commander of
the country's destinies. whom the
moral and physical migh of alt par-
ties and powerful interests has not
succeeded in destroying, remains stid
the triumphant leader, not only
and unafraid but retained in
power by the new king, determined ai
all hazards and at all costs jo prevent
tit i her violence and insurrection and,
save the niojiarchN1.
A new cabinet lias been suggested
as follows: The leaders of all ihe nionnrchist par
Friday night and Saturday while thejury was out and seeiniimly unable lo
agree upon a verdict.
About foui men were la ihe main
illning mom when Thaw leached the
breakfast table today and he was the
leurim-- a mail uln.
of trouble, withdrew
A .MO 01 lllelll ' ll w
I '!c k ,. ll , an. Hi
hail turned to i ice into tne crowns
.Oll.ill'l keep .oil
r. llle bond,
by lilrict
mounted iifiicer
went to Lincoln
ties, from the most entiservntlve to
those whose most advanced ideas pre
Inspectors at lot puso. The foreigners
en iera le
Mathias Xu- -
Jose V. Al- -
Teixera Im
Premier, Aitniieal I
Amaril; minister of war,
ne,; ni inisler ot just ice.
poia minister of finane
ami Shnbeit were admitted as prospective unlvpr- -The novelty l cioiiii y w in re i 'In k
vail, have reached a complete agree-
ment In this efl'ecl, and they are bend-
ing all their efforts toward ihe main-
tenance of order In the country.
was under nrresl.
oln counly deliv- -The sheriff of I, in Mi
v st u.ieiii ... , c. irti.s nl men was
Kept stalloned al Fl Paso, nlil llyder,
to care for the Japanese after theyhad crossed the line.
cenler of attention.
Ihe noted patient's
worn off bv dinner
compelled again to i
tiny of many eyes,for specially pri-pa-
omorrow the official Ca.elie will
Sou.a ; minister of the interior, Senlior
Heirao; minisier of foreign affair,
Weuceslnu dc Lima?; minister of ma- -
fine. Antotdo ('a bra.
presence hnd not
lime, and he was
a t under the hci
arrangement
ed nieuls having
announce the accession to ihe ihrone
f Prince Manuel who, with the
thut. now pami'-s- i ricKcii, nan uroppen
back nefore their weapon. Then the
guard charged upon them, pursuing
hem down the street a ml ridd ling
three of them with bullets. Hundreds
of the people Joined in the pursuit,
and the other band of assassins were
made prisoners.
The royal carriage had by Ibis tine
been driven into the quadrangle, and
the gates of lb" arsenal were shut.
The grief of the queen and Prince
Manuel was Wi' bin
a few niometilH the queen mother, the
dowager queen, Maria Pia, (he JhiUe
ereil Chu b to the olheers nnd he was
ili, .1 in the peno cm i.u y l.inlghi.
where be will remain al least until
Ihe hearing ot' his appeal by Ihe
colirl. It is possible that lllls
Is llle eKhlllilig III tile seven years lo
which Clark was sentenced liy Judge
Mann on his conviction.
quotm mother, had an almost t been made for him. Thaw sharedHliOODY ntlMK C'l'I.MIN ATIOV
oi' i ih;i:i-- mon tiis ok nmM IssuestheI lis hospital lure wijli all '.he others,dinner included roast pork, pu- -ous escape from e alh In the"slormif bu'.lels which po ured into ihe loyalarriage' yesterday. His wounds, kroiit, biead, butter u mlwhich al first were believed to tie se tlltoe;colTei
At
servll
ns, proved lo f comnarai ivelv Ie in. Thaw atlen.leil religion
'SALOME" CREATES
EXCITEMENT IN
In the hospital ainliloijuni ot
colldllcteil by ev. Illllly!
Lisbon, Keb. 'j.- --All r.rtugal is
overw helmed toda y at the killing of
the king and the crown prince.
Though torn by internal dissensions
in the past few months, terrorized by
acts of crime and bloodshed, uprisings
in (he streets, outrages with knife and
bombs, always fearful dest these signs
of revolution would culminate in some
dreadful outburst of passion. Portu
S STATEMENTi heater,Sheldon
to preserve the monarchy.
The only word of Indication t hat
the univetsa' order ii. Portugal had
nossib1 en broken came from Opur-if- t
in the shape of a rumor that a re-
public had been proclaimed tlier but
this was not confirmed. Lisbon, on
i lie contra ry, seems sincerely pros-
trated with grief. The streets are sil-
ent and the people, wearing emblems
of mourning, pass slowly and sorrow-
fully discussing the murder of the
king. The cowardly shooting of the
king in the buck calls forth word of
execration on the regicides, while the
government declares that the murder-
ers will only strengthen the cause of
the monarchy and insure the fidelity
to the people. The army still is loyal
and no organized movement of the
republii ati.s to launch a republic is un-der way, so far as outward appear-
ances ifo. Nevertheless subdued ex-
citements prevndes the city, w hose
pastor of the Pishkill l.alol- -
of Opinio, the king's brother, and Hie
minish rs of slate assembled, ail weep-
ing biietrly.
News Soreails Like Wildfire,
The news of the assassination
spread like uilllire, and thousands ol
ing Alei hodisi ehuivh. otic htiudi ed
patients were present and Thaw had
slight eonsenuciice. and l.nlay he im
W I'M on the road lo colnulete reeoVei'V.
II Is confidently believed llyjt Ihis
young man, in his accession lo the
throne, will find his great task con-
siderably lightelleo owing In Tile fact
that he is known to lie of n elinnning
sympat belie nature, which has alwa.s
been a delight lo Ibose about him.
Fvcn with his uoiimls and amid the
I niiiioral
relic.
Ii I'v IM iMHince l.ibi
and isear llde
1(11 lis
jt lie
red did ternpeople, be wild Ii. 'I'll Ill: piV Pies, I
on here hi
gal was not pre pa rod for the blow
that fell yesterday when Hie king and
crown orini'c were shot to death in a
public place, where thousands had
gathered to greet their home-comin-
Led.
the
the
liur- -
poured Into the
troops and nolic. Kiel il SinlKlilall
streets.
occu pied
ind the p Which 11. cnnp;tiiedqdeprominent plat IS IheThe . I.
Allomny (lonoial Explains De-
lay in Stvinda t (J Oil Appeal;
ExpcnLs llaniman Case to
Reach Supionie Court,
liy Morning lnurnul Hlirfliil l,UMd Wtr.
u In.ilbarricaded
opei
inn,
dene
..ii.l
(I r';ul Till
and followed
priiu-t-- ' h.ia v
inmost dignity
He Irageiiy. tie- cling
served II demeanor of
His wounded ,'ltlll is
c e
.ed III
aiilho
llir.ed
liliicllii a, immoral,
nsc.ir Wilde, as a
until. II of the I'illholic
to await in
The Mriet-b- y
the offi- -
ried to t heir homes a ud
the doors and windows
fear the. unknown future,
est measures were taken
cers In charge of the in
rel llried in a sling, but he inaKi'S lighthis own hun-- , aart protests thai heps to sii- - olupopulation
arc stitl
crimes wl
more bloodshed and
fearful that
be followed by
are only the pre- -
MiiflVfs no pain liutuv Hii It In ore. lVh. i, A me r lean
tomorrow will publish an Inter w lev
lailh u.
alei il
mi ni m
hisl mo
e v
decided
tile Tin
was cii
l.i llllellil the ie.i'ellli:niie,
IS declite.i by llle 111 n la
produce llle open! At
lit, hitu ei r. lie announce
made the Vuilcaii had
l einuee ils pr.dilliil l.iii. and
r Sun Carlos, then-ron--
led o overflow inn,
... jt .
I State Attorney General
in the course of which he
ii h I'nit
llenaparle
Th g "atrst seriei-- Is bHtitf main-
tained a: to liie itientiiy u in.? ivki
rides, anu details uf tne n vest ia ion
whirh is bring made inio the assas-
sination. Tile names of the assail-
ants who were shut down hy tin po- -
expressed a deshe lo attend. nless
patients especla Ily i ettursl It they do
not attend the Sunday religious tr
which are coml urled hy ministers
of various denominal Ions.
Dining the day. Thaw declared to
one of the attendants that he prob-
ably would not be' in the hospital
more than a week. He nald his law-
yers would sue out a writ of habeas
corpus hi his behalf, and he was sure
hi' would he allowed his liberty as
the resuM of a hearing tn court or 1:11
Inquiry before a commi-sim- i
Thav's oirtuie and measurements
for the hospital record will be taken(luring the early part of the week.
He already lias given his age to the
a ut horlttes as t hirt years. Iu'-in- g
his stay in the observation ward
prior to being assigned to some par-
ticular division or to private quarters
Thaw will be under ihe imniedlnto su-
pervision of Ir. A T. linker, one of(he medical iisKlstanis to Superintend-
ent Lamb. Dr. Itiiker said today that
he would not allow Thaw to have
liquor or tobacco unless his condition
seemed to demand them Tor 11 time, In
Cavalry Guards IMviiitcr I rauco.
All last night Queen Ainclie, in the
roya palace, sat bet w ecu the biers
where rested the bodies uf her hus-
band ami her son. p rostra ted with
grief. Troops guarded the palace, a
squadron of cavalr surrounded thehouse in which Ptemier Prancn
passed the night; special details werdrawn up hefore buildings, and re-
serves were ( ua rt ered in ha rraeks
ready for a call that might conm to
spring to anus.
iglit ni I'cail'ul M'.speiiM1,
Hut Lisbon did not sleep. Scarcely
a so u throng lion t the city closed
eyes. An unnatural eajm prevailed
after the first awakening to the trag-
edy that had been enacted, with its
attendant noises and confusions, shops
say.s
"The suit UMiilliHl
railroad Is now In
I'nlon 1'aclflc
dlslrlct court
llle
Hipthe others who wereliee KUHfd niK
press the slightest sign ot iiisnr.ier,
hut their work wa.s light. There have
been no di.uui-bance- in Lisbon in the
Ia.M iwc.ity-fou- r hours, ami Sunday
passed off only hi Ihe deepest gloom,
with the populace mourning on evr.vhand.
oiiiuleil Suffers Xo I'ulii.
The bodies ot the king and the
crown prince rest in the royal palace,
and beside them the queen sat
throtiMhoul the night, sometimes with
htr hand pressing the forehead of
King t'arlos and sometimes sirokinu
the face of the dead crown prince.
The condition of the newly proclaim
of I'lab.
the Dull
It will most reach
d States supreme court. I
TURKS MAY SEND AN
ENVOY TO THE- VATICAN
captured w h t Ie th
t iic scene of tin
heiiitf withheld it
weie fleeimf from
fatal attarks, are
indeed, they have nil In my power lo expedite
These court rosea niova
am doing
the case,
lude of a series of national disasters.
The republica ns disclaim re.ponsl-bilit- y
for the assassinations which they
lay at the doors of the anarchists, toil
the identification of a dead regieide
as a cavalry sergeant is accepted by
inanv officials as proof that the as-
sassinations were the work of revo-
lutionists, who had successfully Fpread
i he propoganda, smuggled in arms
and bombs and who. headed by prom-
inent republicans, plotted to prod- ni
a republic a fortnight ago. It is Is i
recalled that Jt "'as officially given mm
by the police that an elaborate mthad been prepared for an uprising on
January 81, the anniversary of the
at Opertrt,
The plot included the assassination
heen It
The
ero n
a rued hy the police themselves,
bodies ol Kin Carlos iimt the
prince are lying- today in Ihe
111 the same room of the suite
was ore n nied hy the k n. Xo
pai.i e
which
ha yet been made forarranKenteiitsed king, Manuel, is satisfactory to tho the funeral.
and cafes were dosed, doors ol thea-
ters were hastily locked, houses were
barricaded ami the streets were
cleared. No one might say where the
next blow would fall, and revolution
twit weeps through a city like a fir
The accession lo the throin-PrlriCf-
Alamnl was announced ii moderation.
physicians in attendance. Ills wounds
are not severe, and if there are no
complications, of which ihere are no
signs now, he is expected to make
speedy recovery. He carries his arm
In a sling and declares that he suffers
no nain.
Itoine. Feb. ll Is reported thai
ni'ttol In ii ma are In progress with a
view of having n Turkish diplomatic
agent accteiliieil to Ihe Vaiican to
deal directly with the papal ofliclulH
regarding the protection of Cnlhollcw
In Turkey, thus avoiding, if this pre-
rogative Im removed from Its
iiKwiiinplion by tiny other power. It
Is asserted that If an otloiniin agcnl
Is iiccredilfd to Hie Vatican 'he npos-loll- e
ilelegatn tit ('onHtnntlnnpIc will
be ralHf-t- i to a nuncio, and thai Mon-algn-
Aversa. the papal envoy ex-
traordinary to Cuba, will be given Ihe
oftlee.
of Franco during the night: a gener
3 iarire sum of mnripy
hospital, hut finding
allowed Us custody,
newspaperman, who
his counsel. During
Thaw brought
with him lo the
he would not ho
handed It to n
turned It over to
.1
,.Q;rr a ,1,, vhL-- iho fiit ttriBT ofiin nrv places urove tne peopio inio
iii ,inH o,.iynn. of reins of their nouns or other places where
slowly.
"The delay In Ihe Standard Oil
company cases. hnN arisen through no
fault of the government. Counsel for
Ihe Standard till company tiska the
court of nppealH to certify to certain
quest Inns to bo carried to the supreme
court. The nppenl must yet be heard
tiy the rippellate court."
"Have Ihe proceedings been Insti-
tuted Hgalnnt the Harvester truwl '!"
Mr. Ifuniiptirte wax ufked.
"No. Senator HanHhroinrh request-
ed the department to take union. He-fo-
doing so, however, the harvester
company submitted a icnglhy Ntuie-tni'ii- t,
wtllng forth Its side of the
case. This etrurk tne as u violation
of the Sherman act. Ilefore tuoceed-Ing-
were begun, however, the senate
passed a resolution. Introduced by Mr.
Ilanshrongh. Inslrucllng the bun'tiu of
corporations In Investigate the com- -
proclamation Issued by t Jim council of
state today, Tn stating- - the fact" of
the murder the proclamation declares
that whfn the assassins attacked the
royal carriage, Queen Amelie arted
with the greatest couraK1. heroically
attempting to shield her sons at the
risk of her own liie, am! at the same
time striking at Ihe murderers with a
large bouquet which she carried.
the government.
While the bodies of King Parlos and
the crown prince rested on royal
thoy might heShciii' Allcjjiiiiui' to Xew Kliiff.
Tho uttnrk on the rnynl family,
h.iwi'vpr, hinl the ) nnHitp pffi-r- t frombiers, surnrunded by royal guard
. that nto.it I'.'arpil. ntri .i:h't ri'ltinpilPrince Manuel, in his teens, was
the week provlaion will be made by
the family for opeolul meals nnd table
dellcncle for Thaw, the money being
placed In the hand of the nuthoriil.'S.
Al ti o'clock thin afternoon Dr. llrlt-to- n
D. Klvans, of Morris Plains. N. J.,
and Dr. Kmlth Ely .lelliffe. arrived at
the hospital. They were employed by
the defense tn both trlalH of Harry
Ihouun no munt.T nan open iii.nc.
.,..,i.,i,,i Lriti.r Vnr iliu no nil''" I'""-"- ' ? t',.U- - ,h. m Piomicr Klnn.--ii ........ , i.i r.i i, , ir.r
"1
.,1 Hlilir. L.OI.-- I i" i ,i. c ITALIAN WRITING SCORE
FOR AMERICAN OPERAxwoarlng to pioinnte the goodof l(irii;- - Aiaimoi 10 mp uirniip. un- - inrti huhtHlherlrtiid and thp iritn-ff- Ity r military cnieis, tno nin" umoiuirn i .udimi wmh ri'iul fn the neonle. Th ft'' HWOIP UllPeiUlll'" l" HO' H"Uof BOHCtaiors of llif uHnlna-- 1 ''V'"' Thaw, and while both evaded uiies- -thin regarding their presence here, Knme, Febkins, and Porlimal si ill livpi iinilpi' i I'uccino. punytlnti vary, hut it is psiabllshed drnnitf mona rrhy,Iv tlt.t the afisaHslns irathprprl at ISciiiitlful Diiv fur lark lecl.
iu ipiesi Inn. hat bureau
work. I suppose.
are also looking Into Ihe New
Ni w Haven and Hartford rall-wbl-
is said to have absorbed
lines a ml w hich Is oiy,e
ssssiatk oi' i:iii:kICOYAK TAMII V AIM !' I'MlT
Madrid, Feb. According to news
rereived here the nssnpslnaffiiiy of
King: t'arlos and the crown prince
were executed under the orders of the
republican, Ferri-'iia- a rot the inten-
tion was tu assassinate the whole
royal family. J renin r Franco
had in intimation of thestf intentions,
and, fearing Dial the poliee would be
unable to give the royal family ade-
quate protection al Villa Vocasa,, had
arranged for their return to Lisbon,
It In nald they came at the Instigation u,,. mm pmu-r- lias received the llber-o- f
Mm. William Thaw to examine herit.ti f "'ppe nf t,e Hidden Weal."
son and he prepared w ilh evidence written around David llelasco'H play
when proceedings are begun to liber-- ! ,,f n,,. JHine cliarai ter. Sigimr I'tic- -
now
"V
York.
roitd,
trolleate him.
raid io he violating the Sheriniiu ud."
Piura. Do Commpicio at'tPf the mpni-h.T- s
of the loyal family had departed;from the train at narrelro and I heme!
rmswil ihe Tauus on a fertyhont to
the l.lnhon landing vvhpre they enter- -
ed a carriage and were driven off.
A smllltiK maiden had offered a'
heaiitiful boutiuet of roses to th;
Mueet anil it wim with these that thej
No more beautiful day could be Im-
agined than that where hereafter will
mailt the date on which King t'arlos
and Crown Prince Louis me Iheir
death at the hands of assassins. He-
mming from a sojourn al the king's
estate at Villa Vlcosa, accompanied
by Hie queen, the crown prince and
Prince Manuel, the sovereign seem- -
clno says that lie will begin compos-
ing the score immediately and will not
stop until hi era Is finished and
reailv for Its presentation In New
York
"We just had a Sunday off," said
Dr. Kvnns, who declined nl the tlrst
trial that. Thaw had a brain storm,"
".so we came no to see Hurry.''
i im:s om.v v v to hkai'ii
;lti:M' lllIINl, TM'KTS.
ilnltlinore, Mil,, Feb. 2. After hav- -In- int ru i y.tuklriK m a n v pi era utlomi rv measurefor their safe jniirney, such as sta- - ALLEGED SWINDLER Despite
reiioits lo
Signer I'uccino thinks
Toscinl, director of tin
lecllnetutu ,rtin o inK I to express his views on
was in happy moon when he orcni'.-iir- .11oueen laier, in a oou.j ,u riimun .. ... iin .
...1 ... .. Ufin'O'K'. PROTESTS INNOCENCE 111. ill. has been engaged as
ir ol llelnrlch I'onreld, e
.Vleiroiolllan (ipera
l.u Sc.ila,
the
rector of
In New York.lionsrrenehniaii Held Tor Selling TnLe
Diamond", Threatens to ITohv-ciit- e
AcciiHcr. f.rlii Hililemli- In Berlin.
Ilerlln. I.'eli. ihousaiid
The bodies of King Carlos and
Prince Louis were embalmed today,
and will lie in state according to the
custom of Ihe court. The funeral
probably will be held on February Id.
New Kin I'roclniiiied.
Having proclaimed the accession of
Manuel to the throne. Premier Franco
announced his intention to adopt the
most rigorous measures to crush any
possible Insurrection. In the absence
of the chamber of deputies, Ihe pre-
mier announced the house of peers
will be convoked to recognl.e the ac-
cession of Manuel, and he would then
again take the oath of allegiance.
Manuel Confirms Dlelalorsliip.
The army and navy have sworn al-
legiance to' Manuel, as well as all the
garrisons and naval stations in the
kingdom, and the w king has con-firmed the dictatorship.
Later in the day came a solemn
proclamation by King Manuel II. an-
nouncing that he would uphold the
constitution anil preserve the Integrity
of the kingdom. In this proclamation,
which Is addressed to the Portuguese
people, he says:
"All abominable crime has stricken
m In my heart as a son Hnd brother.
I know the nation shares my sorrow
nnd Indignation and detests the hor-
rible act which Is unprecedented In
history. I am called upon by the con-
stitution to preside over the destinies
of the nation and comformable there-
with I shall do my utmost to promote
the good of the fatherland and merit
the affection of the Portuguese peo-
ple. I swear to maintain the Catholic
religion, and the Integrity of the king-
dom and lo observe myself and en-
force observance by all of the nation's
political constitution. I also declare
that It Is my pleasure that the pres-
ent ministers shall remain In office."
The proclamation Is signed by Dom
Manuel II and is countersigned liy all
the ministers.
During the day Queen Amelie was
visited by Kenhor Pluto,
of war, the chief of the conscrvatlva-tlsls- .
the chief of the nationalists and
a large number of military officials,
who expressed their deepest sympathy,
She has received condolences from the
the rulers of many countries, and from
every ciuarter comes evidence to the
I'ortugul court that the crime that ha
Pails, Feb. lleniv l.emoln, who
is charged wilh o lit a In ing money tin-- I
der "alse nretenses from Sir Jullti
cases of Influenza were rep'ii'lcd in
Berlin last week. Among Ihe mem-
bers of the cabinet suffci'ln;,' from
this dlscane Is lieneral von Fliiem,
minister of war.
tin- recent message sent to congress
by 'resident linos, .veil and also on the
speech delivered by tiovernor Hughes
I'nlted States Attorney General bona-patt- e
tonight dictated the following
for the Sun:
"There Is one mutter, however,
about which I can speak with knowl-
edge: If the great (duster of corpora-
tions, such us the Standard Oil com-
pany, the tobacco trust, tho powder
trust and our well known railroad sys-
tems, are not to be punished by fines
Imposed on convicted corporations,
this means that In ninety-nin- e eases
out of one hundred they will not b
punished at all. It Is often possible to
obtain legal proof on which to convict(he nil pnriiliiiti when it w ill be alto-
gether impossible to obtain evidence
lo satisfy u Jury agalusi any on oflis superior officers. This statement
may seem a little strange to persons
inexperienced In crlminul law, but a
lawyer who has to enforce such
icmiuK fjieci.il limit,- - Mini iiii't ii . 'f
at various points and occupying the
landing by Htrong t'orceH. Cnisslns
th.i TaguH by .steamer wuh advised by
him In prcferenn. to th long route
by where jirotectlve meas-
ures would be more difficult.
11 eemn That altogether Rome thir-
ty men concerned in thp plot were
stationed among the trees along the
Villa Vocasa road, in Ihe vicinity of
the landing stage, and at other points
along the route. A group was sta-
tioned In the f'riicu Do ('otnniereio.
There were a dozen men In this group,
and all of them wore long cloaks lo
conceal their weapons. It Is even
stated that the I'liriuguese govern-
ment has proof that nevprnl men
prominent In the republican party, in-
cluding one belonging to
the regeneration party, were concern-
ed, and defrayed liie cohI.m of the plol.
Koine of these men, tt Is said, liavi
escaped across the frontier. The
Portuguese government bus requested
the Spanish authorities to guard thefrontier and prevent further esi iijies,
Charles W'ernher, of tin- Debeers
Mining cornpany. in an alleged dia-
mond swindle. In upholding his Inno-
cence before the examining magis-
trate yesterday, swore that Ihe dia-
monds exhibited bv Weriiher iih hav-
ing been suld to him were substitutes
and not thoce thai l.imoln had man-
ufactured. I.eriniiii announced that he
would proscruic Woriilu r In Ihe Kug-lls- h
coutis fur swindling
ilUH'l, VUIII1J WOUKIll I" .., ii'i
I'rnm death. Manuel himnelf. his fath-
er and brother mortally wounded,
dreaw revolvers and iired repeatedly
at the murderers unlll his arm was
xtrt-.e- by an assaseln's bullet.
.W'MhnIiih Maliiliiln Sioli-.- SlleniT.
'J'he assassins who are under arrest
are maintaining; a stolid stlenee. The
poliee are pursuing an exhaustive In-
vest IxatiiMi, and It is declared that the
arrests of hieh personages included
In the plot will he made shortly.
The Kovennient has adopted most
thorough measures to block the es-
cape from Portugal of suspects.Premier Franco has telegraphed to
lie Spanish government reiiuesliiiif
that it place a guard on ihe frontierto prevent an exodus of Portuguese
revolul lotilsls and the coming: into
I'ortugal of Spanish revolutionists.
Prisons f illed With Suspects.The miinher ol persons now under
arrest in various forts, many of whom
were taken Into custody prior to the
assassinations. Is very great. The
prisoners in Fort t'axious have refused
to acceot the I'ihiiI given them, de-
claring that it is unfit to eat.Two of the remaining dead regi-
cides have been identified us store
clerks, one being mimed Alfreda
Clilin-M- - llreii ks Track llecord.
Honnliilii, Keb :! AmericHn
record for the filly-yar- d dash was
broki ii here yesterday h Ca Sue dur-
ing a riilneie field meet. Ills time
was secoml'i, which is otie-flfl- h
of a seen, faster than Ihe record es-
tablished by Ylch.r S. Ulce. Kcluuury
::, HUM
stepped into the carriage in waiting
at the railroui1 station. Thousands of
spectators gaily attired, in harmony
with the nrifc'h! decorations, set out to
wflcorne th loyal f imily. This com-
bination made an animated scene. All
the surrounding streets were filled
with gay, light-heart- throngs wait-
ing to greet the king, end though
guards were stationed all along the
route, no one had thought of the das-
tardly attempt which mis to come.
The 'people were allowed to circulate
as fr.-el- as they phased, and for a
short time so great were the crowds
the driver of lh carriage had diffi-
culty in milking a start.
'I'll ' entire court, ministers and
in waiting, and many officers,
were in the station when the train
drawing the royal family pulled In.
The weather was glorious, almost iike
summer, with warm, s.ifl breezes
blowing In from the ocean. The sun,
whose rays were uninterrupted bv
clouds, was almost selling at the mo-
ment liie loyal party arrived. Among
those in Ihe throngs without weie
large ncmheis of the win-ki- classes,
who having completed their labors
for the week, were .sauntering through
thi streets, chntiing ami laughing and
ready to welcome the returning kingcontrast to theas an Incident offering
GOV, HUGHES FOE TO oiiiiii oitipn-- Hums.i , , .. I....I. Tin. ,l., t.t
the anti-tru- st laws will
Its truth. ". KAUL InAUK uArVlDLllNU of Ho' AtUntlc comtiiiny,
Htatutes as
inltli j if o bales uf enltiin, desi ro -- mooii learn
cil lu re tonight hv tin- Lns
York. K. b. 2.- -- Uovcrnor i:lia.-- : linoand rigorous measures have been tak
en In all the poitugal porta to tirrext K Hughes made a enchant ol
abolition of race track gambling In nany suspeclcil persons attempting 10leave the counirv. During the night
following the assassination the polled
Ilogus I'rlnces In Ituv-lu- .
Si, I'eiersliurg, Keb, 2. A revision
of the college of heraldry of Georgia.
Transi-aiK-iisl- has resulted In the un-
covering of monster forgeries of
princely titles. Among two thousand
registered hereditary coatn-of-arm- s.
six hundred have been toilild to b
bogus.
1 ll'Ct
A steamer has
lo take ;iiiii pas-I'-
ifle ocean to
battleship fleet
( IllilSIIOs III SCC
Yal tin ra Iso. '.'
be, ll chartered here
sengers out Inlu lie
greet the American
of I.iHbon discovered and seized a
speech delivered today at a mass meet-
ing of the "Citizens' Auii-rac- e Truck
liambllUK Campaign" in the Majestic
theater, Urooklyn. The governor de-
clared that Ihe iiiestion of nice track
gjmblliig was not a matter for the
large store of bombs and arms, and
republii an proclamations, nnd arrest - when It an Ives off ihe Chilean coastAl a meeting of the council of slate
tonight, Kremier Fram'o and the
chiefs uf the progressive and regea- -
monotony of everyday existence, win-
ters, enthusiastic members of and
with various political fac- - (Continued on I'hkb a, ' )
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' I'.vri I rniivr .mniiiiuiii "m m..i. ....... ..ej .
..W.I extends TO IK'ni.sll.irs ,vIllll . T IIH.MJ I" "Mil IIIIV '"". " ... 1...I.I,. Il, inia, il'n!li-t- ;nil nl inasi,.-" Li Ih" n ami 1,1
ndu-ia- thai 111'nirinlllil
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.' .HH Hi ll (I I" ' "ttli!"t" FlOlir lv)C Q Accdiinis. Capital. Ofl'icers uml Jiiici'lors: M.lmiion liUiia, iIn
nil- Ma;;-alhi-
11 inn!
I'm-- ns Ma
as ha nihi .1 I'i
,i, ,m,n-.- Hi" lmii" iii. mila.. . I. 'I'l,,-- ,nn ('all '.1 it- w iz .t. ii-- l.l..... . .! . s;ii- - ck ri'. ii'ii i'ri"s (lent iinti v usnicr; ... .f.Mnm.n.nmtlill Hi
w in.
I'nllii"I ."'.""" "". .., I, hi'
iimi ii'.ais-an- i.'.r imai-i-i- in, ttis-i.- "iin-i- h itiiHi-i- a ml a th" .niiiiiiy .4 ga IVlgple SyrUP 40C Si AIshhh Cnshlvr: William .Mcliiiosh, (.tre Aruol, J. O. Blirlclfe, A.lullt tin- mil- mil .n "in 1.1Mil h l"l,lllV" Klli-l- l "I. II'" riiliiliiii us - ,1,., 111 urn hi' 1m !v"- "
,, mil ll,Uliili- wulkll.K ilmvn I..1M111.T I'll'''' ij,,!:;:''."!,';, I 1- -2 gal. Maple Syrup. 75cbi'l-- 'II'" H'" "''"' nii 1,Iimi la" "ll"' .. ,. -It in! iHili'i.ii f I'm "l" ' '
'In- ,mn ,m hill u 'II i i'' ' a
..11 Iiii- th" nf H l'"H- him
In Ih" m ."" " " - ,,,mil v,ilh ,,,!, , .. a ,,, 1,,. 11, i.-s lill, llli t S 1 gal. Maple' Syrup $1.35
i BUY YOUR BAKERYinn iiu, an nl llm ml', "ll". ..mi IH" !'"!'- - .. .1 :.,
IiiiIhv. .Vlfl"il uml III- - linilll"!. .I'.si I'll,
.. nr.. 11. It. . ".I n VI- nl ll.i'il- I iilllltl'S IIH'11
uml hi- - luilili- - 1H. ii vnh.-ii- ' l'"KHn
Al u li.ti- hmir I.h.IkI.i m. inn-si- hail
i ni8.li" hIIIhhikIi Hi.- iiiilli"
I" tin- lln'li lm mill. I.
niiilll 1" ihi-i- (nil Hilar thi
niriiiil I'Hrliin.
I 'iM .I'.'il.l'"-- - .."M.-im- . --;;'''- ,..,.,. . v. 1:11 ii.lllii-.- ",,,,. ,;,.k iir'nmmi-ii'.M- ami mil
'in1'1" "'"1" " " "i' mmiliiiniM iii I'.n limn m "" " 'j( ns. uml nihlral: I
A lilt I1'" lull- - '. imilv till',,, ml, mil n '1 1" 1,, ,,, ,,,,, ,.r liail UUUUb Uf" Ub per!I PAAwnl Imimiinw uml, i' misi"iisinii nt ' ' - ...... n n " ,,s, ni',1 "haii- - Ask your neighbor howgood they are.nmst nil i,ii ilia f lis" hafii'lli-n- 111. 1. '('.I. Ih.'ic was noiiini-i- kins uml only mi"
ma n i minil Willi "Ml ram-'l- i;a i'VSEAIV1EN CAST fill in illiv" til" J The best always at rea- -j laiwnr. n iiii h ll" us' .lllrv hi liisiisln-- . All i.'llih-M- uilh- - S onable prices. NEW STOCK JUST RECEIVEDAT T II Ii
Albuquerque Lumber Co
nllt t','lil i, 11. opjm.sril ill"
slii,. hut smlmi-iii- v ini'i' hat I lm ri'
inihlii'iins urn IliOiliiin- I'm' hlmtls all
jii-- iii'iini's a ml " n ll, a lm Ii "hi I'.'
Sin,,slhll' I'm- lilis-
' Xiiw I'ilhii' I'Viim-.- will i"laiii Hi
rnli'K Ik Ih" umaMll" him K ,. ma la hi".(,' I" 51'-- - II "Ml."' I" iiiii'iaifiviim,) tmiis ili-In t,i nl'l. liri- -r ,,.,., I.ilmi,. hm-l- that II -
alllmiiKli it mil invnlv." n.lillli. ml ,.,,. a ii ma nni'll rri'il
iv ii t ii I' al 1 jjiOii.o.M. s i',mimmi. g lii'ii :i i.ariy nf iirin- -
liiltilll. .,l us iinai-ll"'- th" I'" hli'Ili'i
Tha iiiR'iil ihll"i".iii'.v iii.rn,i lal imi ,,,, ... Tim iii;iiilill sas
hill will h" nil, nl, il t.i th" i"'"'1'" Uml llm mililai'v u mi nl m; Ih" lr
Mnmli.y iimi mil lie lalnai up T H" - ,,, ,, I,,,,,-,- n K",l a fnsi lm I"
.lay. vv ill, llm wnumlim;
Ali.-I- I'mil- ilwyV rnullni;- nl Ihintim ,, hm,,.
l,ail,a, llm A in. i.'ii ii variiiis Mhl. '1(, in k Himll i ' la ' Ii ii 'I' pin ll i o's
111 siit llm in of 1"' i.li ' iii'mlr-"i- y.'ili-r-
Miik.'IIiiii .'mil hy Ih" ml of H"' hay. us i '.I Iii Imiiaht's ,lis- -
.'... h. will t.lnll' inl.i llm al. ih ,.,l,-- irimi .Minlliil.
nl tin- I'a.-lt- an.
II, mm i nl,' fi.i- Inlaml will nit.ilu vi.N MIS' l A I S I'lt 1 71 l',MH 11!
i
HOT COFFEE CAKES
AND
CINNAMON ROLLS
At 1 1 o'clock and
First St. and Marquette Ave. Albuquerque, New Mexicoilitiiit'il'shiii. in w liii'h "as" l:,"iI'ra ii",.lm Tilt!" inn, ni- - S$$$xs exsKxs-ss- -whirh Will ila'illl Itw ill mil
OH HOSTILE COAST
Tl,i"illins Expci ionco of Ship --
w incknd Maiineis; Vessel
Looted hy Piiale Afiie.an
Nc.'.'.ioehi
t H I nt CurrriiMinilrni- M.irnli.i Juurnal.l
in m
,,f nihil."
Tin- t'ri-lm-
111" I'nl-- ll; Hi HOT ROLLS
at 5 o'clock :7i.w nf 111 til"II I.K.' .,- I. HI" aril III'" mi lltOM llllll'l.l. Ml l.l'." Hi" snat
i'i hi" nil 3RI
1. ii .I'lhn Ih'illiuiliil. Ill" Ii l"h
, in ha hulls.- nf Ilniai". 0i. Tim si mmil lum.-ua.i mail,' ill 111" 'i rl u 1. " hualiml 'r n nils mil ha I MiiK
l,,,,,, tliut 111" nf th" HiHK Clu'h.s it" liis u V lill'l KVllI- -nmv,. a hmm. nil" 1'. ",il,,t inn. It wasiimh-l- II. .lm I'H tlnil li'"- -
laml i, ,ai,.,l th" k'O'miitlimit s llnlil" omewm-i- anarrhi.ls ami mil Sllli.imls nl , la al c a h ra . T, ll.nl not s;i mi'i'.l"'h WJ The Jaffa Grocery Co.jllm r,irtm;m-f-- mmia I'r h Th" I'nr- - i, wiimiim iiiiin!iil- lt;aiil IPi Ins minimi nk ' si iiinii-l.- T h"!-,- lm, j.'ii'ii I TvitLi: m; iiotk :o7 ui:ni,. f.. hmim pi la i"ll-- m'Ih" uriiiili.l thai H mm ll liu-r- snh- - (iixid Things lo Tent.'his a.'i'm'iiiii'iil nun ImuiiK ri.ii v m 'iut r," ,i a ,,.,,, ami I'm n Itliila ".l
Kill, NiimluT 1 .Menls.
, t h. inn w K "I Ih" W", . i . i" '""
maim Iimi Asiiiii Wu.'iiii.n.n. wlilmi "" K".
N mil ami .ml lor;,,,,,, , ,.,,. MIb.i- - Hi ,mai.a, Ih" marki-.- hy ex. nmi,-- Th"
II v nt mi llm in.h'i ..IT ' a ml ' I'"'"" nil", woll m. Irish ,.:.i'l.i.in..il. .,..,,,.,. ,,, . is in in. w m" Tm A Hunks. I'm. 11." of llir-
,. .. , , ,.. ,. ,,,li Th" Ii""' .lanaims" m a -- a h nl Wlh, n aftalr. I "' ill wii lm all lillii m'lll"l'l nl'
Mail OnliTs I illcd simic liny as
Kecciw'.l.
"ij (i t..l I.i
,:ai o ;
lllnni--
Siiiu--
lm 9
..MMXMMAKMMM !..Mlilms nl til" " " "'"S"-"- "'- , , o'KU"1 liil '"I s"" " I1''-'- '"'"Ml" l'll 11 ll VI n a n a ii IliniH--Siiptier
uf lln' f Hy
Iv-.- h-
.".
,, iiu-i- II ll l
,
, I" lillh'il I
ii f 'Vim lull,'
Tin- iiiit llm
a ,1a k ml", ami si
II'. inn l"ii a ins ii,-- " ' t n v " lit: 111 Hall', anil h" in lm" siai- - ailu,li-- hy 111" ir n m n liar
U' il 1'ii.T 11 "W- ii.ims" mm-- j nt, (( Vl;1 ;,,K);,,, timml.i--- nfmihiw lulls. Ill" miinini; o loot inns, til"
al ashinnimi, will slut lrm hi ' i, ., ,,,, m ,. taniili' ami nllui- impi-- thiulis. will hrim; nut i. fl.-n-
I'll raniail li.v lli
In ha K" HliuiiKli.il th" I. .11, m iiik ilay. Thi a w ill , (,,, ., ,.,,iU,,ii i,'i,. onlay ami ma nil "sla inn nf I'iiI-iiu- 'i I,- - TI... I, ml. iim-l- ill Ml'il
rilla lion "I' tW.isl il'.ii Iiiii "1 I"' Hmir Imlimuiai" aililsi-i'- Ih", Tin. .imi'-lia- I l.lmls i lint
...'.; i ni .n.,1,11 II,, m- - sunn hi mi; I
hi'i'll pri
hut no "
tailiml.
iiu--
,y
in la" r,lj- - .
I I, mi w II nf nl a ill, il, mill air. Ni ii;m hail
iihiaiiim;.uml. nl laiailral .n;iu,
s in a null Unit I'mil
i a n w ha
h i'" it ", mil w it hin
:
!
I'a 1,11 h ii a i i il II II II ' ' "i mi" mo
limn, w Iini lm llitm iiali'imil Inns
if Ian I, llial isialrs uml .lamill Hi'"
l!liti-l- l I I. "I tllll. I"(i In l oholl., at .inul, ,1 Ilia a uml'.
s w a lum,
a ,1 ami aha InT. Th"
I,, I. il II Ilia h.islll.
ii" liiiuic thai th" irumulv will im.'liiy tha
' iiiiiiii-.i- ni m.- - "f fur it niusl
i'- - ho it sins, lli.it llm I -
"- ,,
.,ia luyal inn Ih" Hiiny faithful.
si' ls.ll li(l I CVMMN T I'l ' IIS
I Uniti . mi laimlml, ;'. II is
a.,, i ,.,,,,. II,-- HI"': "' tlll--
atl-h-
iii".- Mamml
as III" 111
in; iimi-Hia- nl lanl am. Ih- w li ,.,.Kftit ml liy I
tin lm m :.: a mil uni'S'tlnn a i oil, iminso1,!lal Hit- llrifiaii Al lam in ll""' ii"W ill Vl".has liirii m,l, In I. islam Iii watchI.i la V ll, 1,,, nil. Ill lm, lis I lirmiKu III w Ills ,l i',,'rt'-.su- l a - I III! I KOI 111 17 I 11(11117i In- ma im ily nf lu- I mi m.:m-si- ,"n
OXFORD HOTEL
Finest Dining Room and Buffet in the City
RATES REASONABLE
I 14-- 1 16 N. 2d. M. F. Myers & Sons, Props.
mrmilalim;A..I.I hi it. nil linurii Ilia ' ; muni- M a ' Th, ma: vmi!. 4.in.lm lal s h j ; s holwi-i-i- wtiili ,,, umiliimiit that I Mini .Uiitiirl
ami Tnl.m Inn.- t',i,ii a I'm' i.,,. Urn l'iiiliii;ili si- front nl Kt e t'nrlus amiii,H" hasI'lim-- l a ll is .111,',a, I,Imimm
tint:
lll-l-
IMili-oti.- l Op. 'in.
P'l'h. TtTral,', - it'll,
th" Jiilfnon nvcr
lm iiri'Si-ii- l in ii n . 'l ., a w a. inn urwi-i.llii-nf- .,
hill his l'"lHt,w-- this.
tin- n n; ht, Wl.i'ii inul man iimi- hi
i.-- lam I". uml . nun., i III th" In m h
I'm- ai il.o s. , , a s I', all ill nf all
II la, U
M". in w hit,- tin V W a !. Inul Iii.
IP IIK O. In' . liii ami ivt in limit Hum
ini- holmi mill li'iniv finally tha "- -
ills. i ,i, a ,1. AlliT 'hi Hi" luKl-u'--
,n i ml. uml llm m ; In Ihi'li
i ,1 I',,,. s,. , la, il
i iii-- Tin
is,
fio has
ni ivy .v.
a'lal
"I'lil sorrow in Sua in, hul at the sinne
lime il lilts awakmmil the foul's thai
nl ohlu imi l ha ii ivi'iuulesomii
uiiareliislii' .loial- - is lint i m 'mini hi"
Mu thi- - iimiiiin-hy- wlmr" llm (imia-miinl- a
nl' amirrliisls iilromlv lias
nil In- s.'uii anonline,-- inu Kn
T m ,
Ii iilmil nl.
lam aim. I. w illi lm
' ili.v "I mini na
I'of- -
hoi.siu. This Him ,'lini'hi's i:il.-"i- ii,i .,i
ul imi-
an. I Li.iiiij.Aj.AAM,M.4-H'H''r4'tt- tmi i lm iimili I'm slim prnviii.ill,Th
lm
'
,
,i, ... i ,,,,,1 .1 a ualii'lial 'oiiro.l fur limni ii slrmiii tniiiiinhl. r; u t iiiihturv in out iod nion ny.al
,i, , ,1 ti., mmi ilit .1 v ha il- -l il. hi m
.MK si. anii-l- nfl Mmiim In. Hill illMiials nl ill" :ial.lint in, lil.h- tin- ill at
Inn ,hii-
lal la.
,l.1 ,11! iiii
,mv, al am
III- - i.- -l
iia'i" MAIiriilA twill la- s. hHi", at a slal,- ,Pk 1 KMC, INMIinWVV ,..
...,,,.,..,.,1 ,i,, u,i ,i.
Iv MSI it SHOCK I l ItY M 'VYS
(IP (.l!IVI I I! (.IT VI I.ISIION
ll. riill, 2. "f th.'
..iii. Hi, ,11 nf t In- Kinn nf ami
lln- lillii.-.- was tihi'll "I In
llm ini,i'i'iiil psili hy a nun i ti u- in
I,. MS ,IB.II'V Slllllill It f I I'l- " llVI.M--
lim. aml'iilliL'. All nlluia! (I a "h
,,i,illm; in lln- Iniiimlv Inul rnino
ll ml!.;li ,,,,m lilll" hul ma- from 1."
i. man I, 'Italian al I. kin ,11 lu tlm I'm
mn nl ;. Imi was si i il Iii tlm hu iiil.-- i
m lln r.i ni -
lmn ' ,m (a no w w as
O, Ma- norm- hy llm .Il-
linium mi null al .1 in th"
iiu nil m; III-- nil,' lor was i.ri-atl- ilis- -
if'APr rttMM hFATI will ihiiIhi's,. i'.ni hanks in,
BALDRIDGE'S YARD IS THE PLACE
For l.timbfr. Slilnjlc and Lath, Laro Slock of Windows, Hours,
ruinis, Oils, finishes, Hiiililing Iicr on Hand.
J. C. JtALDKIDGF,, 405 South First Street, Albuquerque, N. M.
K.'i'neliiUy in, iaroelmia. w hore wiien- Iini.' In.s
a n a is h is s ami I'evoliil inn ists are n"l-- i heen trinihlo an in nut ink in hlmal.-lie- iljahly .nl rlill, ilnl lim news of ho as- - fmlow iiik' th,- ucell nil mil nf Ihi'-ia.- n
s, i ss ii u s I'iinse i I Xfii,'iiii'iil. hv Tin k troop.h Is for ii !onr tinm- ' ' ...
(there has keen not c emu ii, ii ii ioa iiiii s .,,.,.,, i lllmiM-'!ii"ii- i I : ji ii I i i ii tin-- 'l.olwein Hi,, rmlloi.l l ayulill linian.'S ul 'Vil, i.illlll I'lile I'ooil lllKl llrutt Ml".
". ;; .1 urn! Siiuin, lialiim ill view
,in, (( inumninoo thatlimliim- in aee, ir, at the py,'liliiBi,-!i- j.',.y'i llmiey uml I'm I'M' O'.'iMh.s.imnimtit. iimi lam.;- InHilih-- is mil alfei't-- ;These fuels iliiluoe,l th,' ;uvo.-,l- (hi, N1,,l ,,un. ,.,u n,l;
"I lo'l-i- lko a firm oil llu'j , t.(!1in m. npiiitos or,
.,, a U. li si mi i, oi I, a- 111 e Hill of . ...
(ni in, I, llm iii'lirariiil ,imnnii
mi I"" "l ni"'' in Wii.'.liiiutiim I" tint
,,i I ' M.lttoi; Will It.'i'.n.'t'. la ii f i Is in n w ii limit i lm i n i mi uiv na,nf tnlllirs. ulhi- llm lii-- nil's hi, ml la
tii'c Imi. iim ulna n i.a a His il.h '7 v Sir ,vill llm Nail, uml ss.n in
1
' hal'linul illilas. linnr'nlier,, "Iiloro-lalll- u le in, h.'elik
"
,,. v fur ehll-- ;
ivlulo,,,',. in the motiai-ehy- A l.ieetllls Ji Mi (',,.
li'S.soil a - In w i n',-i- y loll
no ii my ll ,i Ha o! V, holll ho
mmii iim ,m; ai n. la, run:;
tele- - REPORT OF THE CONDITION
111'
Iti oil. I'.islm ,,r III,. M, ti,,, ,,f Malilll'ai'l liri-rs- Ill" I'hkaK'
M loot lii.il ll. .. B nui uf r ili'lir. Ill" Mill"!
ha, II liali-a- fi'niil ih'illll hl'ali,liu! I'm I" I'll I' Ml I'm (illi'lllf
Ins i ii i n hut. iss W hit. hi- w,o of n- i,l of Tunt", llilma nulls ( ii.imhi-
l, iv, r it 1; ,l i w ma il- - ,,r t m A mmi, all M"al I'. ml. at"
iik on t lal-- ' l"'l I'r. nil lim ii i;, i ion. Dm N.iiiuiiiil .1 v'spu-- in
il al Mu l".i. sliikiin.; Ii m ,,. , n, m imi ui'm- i-
"i., mailt l'i"W nil 111" Imml II,
ol the eiilliiell of was iieni i.ni.i),.
at which il was lieeiileil In nhscrvp in- -
no. lal null, nis in Ih" IriHil ier. anil A I Tf 1 If lrV
Ilia, i 'Iim ,1
i;i-- ,iu-- , In In iflm, 11 ami
Mamml hi- - ami l,i- III- - , ,, k. ...I ,..,,,,.,a'ii. ' M 'lllli
al- -,
rooloil thin lln i limihl u
iniHirmnn far l In a.
' 'S lion
iiu.; Ilic i.assim-- iiei-us- the iTuiilior uf
iiiiliviiluuls, ir.ifne uml morclm ml .,,., an,,. - ,;. t 1:.'1U p.; The FirsI' ll , lla- ( i mu misiimr- amiliia iini; Irian a ri- wmtlnl Making; Good. 'on ho, lio in. na urn ,, hi ,iuhall M hi.-- ii as In li.m la mi hoi. u a uammmeililitely Hlicr tin-- colincil ul ).M1 ;t t the home r,f Al .111,1.1 I its ITe-- i rlroet. I willi'miuhl In- - Mil ii. Hut fmni minm-- i 'I'liain j tin way uf innkin'' liiiflllfl Mailn lal next mmr Al.iuru lei! i,.r .seviim . s' V hens;thirivsoil tnietion yuinmil,ls ll l.i. " M nkllijr i mini uml lu,tot'- slmi-li- holnru inmn tin .inn, r,,rtail Ins , "liilllliiti - mil i on- - f
i - m- I ilai-- wen veil, li III- -, on Ho, on llle l',,lhiill ii, iil-- l. In. fain lm ii
ou-- ii mil mil wiin iiu;
A'fmisn
'lim fma-ii- office luiliiy ituvc mil
tin- Iia mlsulll,- lill'lll.' hlliK- -' o! Air.
t I'l iimnlu'i-'- siv l ooiil hiuise, emisist- -
IIU,,., i'i w are. kltclt- - T AI.DUOliF.UgllK. IN THE
TEHHITOUY OP" NT5W MEXICO. AT
TUB CLOSE I. if" Ul'SINIiHS HEi'EMBEH . 1907:
an, tinm- tiu'iiits. niter niotit iiuni two
ih-- iitlos of ,,, i ;i i v ma liiillil'iiiil In
i !,.. i,,,..a,.,.l. .a i. ri iHV0 Kll It'll IN WHK'K a .stat, .moil! saving llial assassins - on. or. llitiilo; tnhles.
ininihi-rei- s!, ".II el M '"'"'-- .., -
loekms, piirliir fin-ni- l lire, tall-
ies, wnsh siainl, ilrossei-s- hrass and
warn. Ion h'sls. o.its, snriims. lllillll-os-i-
es. kmc tiliiiiiii'-i- oiirpms. Iuiko iiMiiin- -
ariimil willl eailnrms ami revi.lvels.
limy were pahl hy pnlilieltl tistitaloi.
nf ll" ;;,,veril!imnt. line of
lln- -- lain was u liniaii.
In tin- statement, m"!
0! ASSt Ntit n inA'lN "mulo kho.1" unU tlmy li.nu nut inn. ie
ilriiiiliiii-iU-
" A litili.ii. Iinliesl. Mjiiui-- ttoiil llieila ini' of
XiIi.ioi, i, lc. tvn. ;t, 'I'ln Iieiroii kiinwn o.iiiiinsltioii - lr. (lukk--
lie, omimalul',,,, ',m tin- iv.ilusli , ,,: Mcilknl IHsvovcry. f si ill on an ii n mi
row .. iim .ii 1 , ami liiiiiiimi Into. mi'il sui... niiilc nmst nl tlm pr,..i it
w, io.i,,-- ami u hail lull,- - "'"'' 'I':"' llitvi' cullli' lllhl na mi nmiioc lithm,,.,'. ' I'" 'an 'or pennil n lis iuili!.tritv hiivonVioek Imiof Int.- -- ,,, itf, ,i
(or I'ttit. live Kiilimi" i.i l.ilt-i- lim".
limtelia, al llie leiiaiiou. aim
el hi- - s.l m pa! Ill ill tin- w a Hlr--
minis The an t u u iim,- mim-i- - i. win,
mill leliirneil !i ,,m
i;a- hi- - nia,e.--! iiii,-ii-
"i limit he iul t ii a sit llul mil m his
,,,111111-- Wlioll lie loll lot Hi'llil!
i 'iia inn sin- i o.. i lln- A n
a iiihii--ail- ami all t lm "t h' r a in
hassailor- ait,! I'm iniai ni in ai-- o
lioii ul ill- 'ul l lla it"- -. hunt am
iim mamra! ..Mil-ni- H'' h.-i- .ip- -
MM is In ho that the lie. nil of KillK
'a lie- - li mi tlm erow It p. luce is a ); ri a t
uii-l.- a lillii- for I'i, I'l nun I, 1- il WHS ho-i-
ial h.n lln kimt w uihi Inn -- m --
, lei m -- la lihshllil.; efolill-- .
mi Hi.tt Ins ho.lv w as n hell I'i He, I wil ll limli. iitany tele-.'- i - e. tame, iirin oii.ui
.11,728.781 1
IS. 'JOS so
2litl.il0 00
Illll, 1100 00
tf. iioo no
61, 322 91
Sll.l.VO 81)
. 111.344 4S
S1.ZII5 21
rik'.ril'l 78
i:i,707 7
7.8 2B 77
711. UO 00
Jill 11
.imi Mraiitlit chiin-s- jimi t.
KKSOriiC'KS.
I.aani, and discounts(iverdral'ts. mai t
Slal.-- 11, ai, Is ta secure ctr, ula inn
Other lioiHla In ne, nr.. liiin-i- l Sintcs driKOlll. .
Preiiiluins an I'liilcl Sluti'S
Ban, Is, securities. .Hi'
Hanking hulls" fan, il urn uml fixtures
Hue (rum nati.inul banks n l , servo (isents)
liue fruin bI.iih I, .inks ami bankers
Due from api,ruve,t ve antenls
Checks anil ..ilit-- tiish Hems
Exchanges elearinii Imii.se
Nutes of other niitiaiint banks
Fractional paper eurreiay, nickels uml cents...
Lawful niiiney reserve tit bank, viz:
Bpecie
Legal tender nutes
K"ii" "' " i'ii.ii'i .in. .o ii. in moil-lit' it ami
ni.Volltim;
sold private. Inspect Wcdm
dav sale.
--a "t li'T iv Mi : IT. AiicliHim.-r-
ilie .'irnfli lur ins sunre in mo
mar, I, a mis mi.
.Siiillllatmullsiy Willi the ISSil ss ml
Iimi- lim -- latmiiont lilso says, an
.nam-,- I, ami sn rn hi n ileil the llonm nf
o m the outskirts nf llm
a ii
'I
n h t .1 ,i i el, in h, il.14
m i ; mu ii, an "il M a a
"'( ,1 il Hal ol tonsil ill
Imi 111. II - l,,k 11.,.' In- illjll
II, i;I A til, Ma; th- itljilto'l
am o" f mil in I a las, .. ,1a
V"! k
, ll,
el .,
liainu I'l. ili'iu Itlll-- I. n.' MHlle Il III!
tins hunt Inn,- in pi, it ll v ami Ilia! - tu
ill' loltllii ii lis Mipelior S iu'll
iniu ' ml il f. if l i.l lor w en1, sluiiiiuii.
ur (or ii or II lal hlooti HlTe, ,,;S, in Mipo
e u mi ii l us iminiii'M ;
hen,-- it tin-- , MII1i, ,i inul t'M'i. n lliiup-lll.'t-liii ni-- , w liilo of iiu-- i ;toi inns
" tff J2;,4274.000
in, hul was '.eaten ul'f hy the i;um,l.i
"l iie resiiieiils have nlllltumm",! Ilia!
crave evclils would I'lcveloo mill Hi,
sn na! Ion ill 'mi inrai, hut it w as not
iiiaf.1 mai li.ul liev iHinM a Uo llm!
(iini' lii'll iiu-- did.iia Spanish pr.-ss- vv liilo ex
I'OI'I 11! Ill Its sl'l I l. I'l N 1711 I
" i I III llllMI s IS --.Is I I S I II MM IIh mi Iiii, ;'. iiu- liiilian pres-
it: ,4i
10.010 00
Hiau'ics hnvn Mi.hloiilv lln. Iini iimi tu
for ii l.l p'ila.l iiii, I then Int'ii ? Rtdemptlun
fum! with ITntleil Statet treasurer (5 per
cent et clrtallatluii)v " . VKi "ri.l-cic- VInl'lt'.l tell ml ar,. linn it m,l anil es-
,tM05.it !'
Well KlIUWII llilllle Si fiiiit.,1, til.
-t I. a ms. li ll .' tilt, ell o'.;!"
la-- mi a in ill, . all lh-- I iv
a I a ml a ll, fen, r.i sarl','1 it "I 111,lie hi .a la ii il nl lim!',,, ,,, ,,f no a a
v. a i I'll k' a Willi iiPpi ml,-- ,
s a i ' t i a mill! an ely ti pial ,, ri a
H.i v V is 11, ii to lilt- Sent la-- a lt,a
v 1"! ml ftlalioit al the
"'' I,, hi- - m iii,!mlii;ii ihnihl is e- -
il ttil'plil hvi-- Willi ill til!
India. 'M mu. ill , op-ii- i. lu ailii, In
;i - .1 , o s loui la on t Ii, it. is', v
ni$ '.v.- .?..?;t if "H fi ' ' f
sarrow uml illdiunal ion ai llm
make- - v:i l ions emilllienls mi
lie pnlllieiil of I'm- lilllrders.
The l.iheral savs th".'.' proPalilv weri--
provolii-t- l hi th. lioRhKiili-- of the
I'liriHKiiese m-- o'it tneiii, inhknt;
loliltlle w Hit hitter taste, to- - I'l iipin-li- t
With ilis!-es- ilf!,'!" eaitlii!, lol A .ii--
ii 'I'lln v, mil li in.--,i a t na. I a pin Mi laii ,1 poll iiiii! il
n -. ,! I,, In, m w spa pel's as lo heil of in loin pi mi; In rule ;,
.iittiia In i etnier ft alien's -- islmil!
a .li'. s h p Tiio inoltntllm ill lilt'
niri a U.'i-- and siimcri ami ev -
ih,,,' .mpiiihl - r.i tor t.iimenj
(la!, I. Ii Median! erv. Il'- - lilll! I'ro- -siippo,-ai ii.n-ii't- ' r l.a.nli till - Ink,--. I, 1,, Ins lean. Ill sin illi 1, in, M
a, o,i. ii ii is In- r. tu mu mo,,
,,f h- - l.'u il. hi rla ml I', , ,-, i,t i
iff ri-:A- ':: ':-- . liliMl-n- lillllial- "! th'1
MAIill.ITIKS.
rapllal stark paid In
Surplus funil
tlmllvhieu less expenses and tales paid.
National bank notes oulstil nilngr
Hue ta oilier national banks
Pue ta state banks and I, ankers
Individual ,lep,,siis subject to check
Time eertltk-ate- of deposit
Certified checks
Cashier's checks .Hitstandl nit
United Ktnlc-- deposits
Depasits ot United States disbursing officers. . .
. lt10(l 0
60,1.00 00
2.063 Oi
. 100,000 00
ni.367 68
. 110.281 2S
9.;t,lK8 57
. 1,166,911 41
324 HI
IS.8:t JS
69.401 41
90.631 2
"Wo lilll
micr liiillr" Ih,
horrors, il tmt w
has ulrcadv m it
...
...) . '.A llle deinl IriHil n lllorso.
:.:-'.l:.'- i
''.';ml ftalll I'll!
ttu holiesl. -- iii;ire ileui llleil w ll llli
lis ttnfteilielils il,li!eil ell a ie-- a ;,
-- no -- eal'i'l, in, i 1. s poctis limiita,
t !,'l,. 'or, ,,(,,,( 'f m-- ,;,,' (I ,,;,.,',',,:, Ilall
hi' ilea let- til il V ii is V tin; l,e n "title ,,.'.
tt.-- prmn. (aviM on iimi- r h t lulntie
w Inn 1 oil rail fur.
inn t inn Dr. Picrir'K I m erlti- I'ri-s-i rip- -
I Ion ev pe,i uiv-- il. In prove ll " nil o it i."
isniuy i.,lv lur ivoiiian'- - t,tfIt. n i n k i's w en k wniat n i ii.ta; n ml
aim is pin, ti in r in Kmne, her
11, ,ihlli: lm I of lm: siMIOI-
a i' - of w in, is wot-.-
In 111.- people.
V ml or 7m in a mmi lias malm eil
ii.tii, ,. of -- ''iii inotiriiir for
,!.iv- - ami has cancelled all
unci mils for 111 illilellllll" I" - '
Till- .1 tl. lal W Oil U'S 111 111 .1 - llllll
the s punish iiiin'iMiv nf war will -- end
Irnnps p. the I'.irtllKllese frontier in
roaiinm.-- s I'm a in el eiilualllv.
IvPRY AN UAliUI lOHMCO
!N PHILAL'H . ii-- Total tl.0ll6.IPJS It
rom Field to OvenThe liiinarcl.il dcilarcs Itml the ,,f- - r--fioms ,,r th,, M tii-1,- narrl-'i- ii have J4
,1
'"Il
m.-- woiii.-'- i wi'll. I.e-- s mil . -i tl thiiii liini.iai' i.iiieeii li.oitaur
s Hiie pri-- ni ,i am- - sold for a w Imtii at, a ti mm in eiiieii I uf II
An
lie unl-
it 111,
,' " il
Heen lo remain in i '. i i c
Tlie papm is ,f lie opinion l hut llm
errors of Kiln; l- '- pr-i- oki-.- Hip
171 Pais llniiUs tin' iraueily 1)10 re- -
!!;
lal of Ihiur no im" ha been
ciirefnili- - tlm-cti- . Mniy llm best ol
ev eryl liilll? is lioud ( nullah t,l .no intoTIli.-
f 'Im1 t.icau. cam- -, i"- -. etc.. "- - ........liil nl political
Territory of New Mexico. County of Bernalillo, ss:
I, Frank Mclvee, cashier ol the above named hank, flu tnlsmly
swear that the above statement Is true lu the best of my knowledge
ml belief. FRANK. M KEB, Cashier.Correct Attest I
M. w. FrnrmN'OY,
A. B. M Mlf.I.EN,
11. F. HAl'MULtlM,
Director
flubscntied and sworn tu before me this 4th day nf December.
1907. H. H.
Notary Fuklla.
il I,,., l,,r V oil. .11 1111 lll-- l m a is vv o ...I'l in- unm t
.iiic he pap'--
i's telling yuinlive virtue-- Mil laiiitilitlti io,lv ,a la-h- was a urea! shock, as
lis p,..i!i..it in tiia front rani.-- , whole n tt ,1 to her llm mmd-- of kmc
." over t.vn in.-- I. As mi - u ti h it ,iil--.- i'l l!l"l, s, lit it
--'la' ni' hill',' n ml St roll "tl .. iiitir tierv- - tne--a- f In .,'liean Autrl'i- -il-
- 11 - l lie, I. It mill t -- ;l y lin-- C om- heller Hi., ll liiVsmf illll IHI-I-lm w ant ' h.o.e." fur there i not drop i our I. il'le mi-- ! .! lint."
ol imsihol ill it. ,.,... ,,,,,-- t (It-- It rl liislr. I'ier.'c, Plmtant Pcllctn. the orl,l- - .,., K ,. o.i iim,! y m
then' wouldmi liiuh itr.ide oneves the new Kin
mo i. ml ,. !" 'Inn - ami man
urn. a a ,. ,v M i '.ri n v
1.' ,v.-- Ik- - km) a li.- - "!'! e
,a' ,.,, ,.
' Mr It van ii'w. i
a.i, It - - ml; l l ( a- il
IHF I'," i Mm - I" VI l
ii il (I Tr. , I', ii. ' -
f ha
f i hal aeim- t Food Law. I ryla- - It, l need lur It Tillt he lie, f n hakim.' lor a chiinsm and a rest.ln imi-l.- -r his nr. of Mid walk !!' ini'
v h ton nf the mm lit ry.i.tiLi" t a-- lilis. aniinllk-l- l llm lll-- I . ri t, u t, e, lo I, tin the uvu
nay riifht. ii' mai ma Irmn i " " lilll uf : lieir k ml in lie liniil,. a si il lend la Hi its ,el iii-l-
I',,,.,- v im he." .,i,l t ie Imii f i m Miiiin nr. it i:i7i-- in K'II s. ni i V I'liOl Il
II id sal. 'J, !7I M llllihl pill.lNll-,- s
?l
-- l.llclllotll Unit " l.'p.lMlv hm
PIONEER BAKERY
H7 IIII'l'U HKST HIKKKt
nf the stun' in a n if and w iimi nin e tried nre ever iifl. ru uitis
ulni i,i (it a ii limit lla- lt,ili I a iimi a a in fit i ,,r. I'iasi t ll ke s e.t ml v one u
lettini' . far iiu- puiims,- ol prone.! nm titrw a du.-- Mtn-l- tmitttiid but
i,U i iiiiuiii.u v fur pieHieiit rguuf,.',Ttir ie.itie( ',u tesoitniiiti, pi, ttK, ,.i . . .
iUSMm&SSBSMail
.111! oil
Alter sen.ii
lln 'n ll"" I. llm I It l hy uilailn I "ll h.ifher. li'nther iii von it will ,w In lam.ell. llle hoVS 1,H , v, rllin; , uiutlhi- - May winit iHun ii,' ' i.
"1 mu- - out I'". ami pi 'tie ,,iililli5i,,- -l lllip! 'lie
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, MONDAY. FEBRUARY 3. 1MO
GHICA6QAN GIVES M. NEW MEXICO7 FT TijliMMffl JlI XL! ATOo )REDWOOD CANYON
' I- , N
Located on the Belen Cut-Of- f of the Atchison, Topeka & Santa Fe RailwayThe Future Railroad Metropolis of New Mexico
BELEN IS THIRTY-ON- E MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE. NEW MEXICO, ON MAIN LINE OF SANTA FE SYSTEM LEADING EAST AND WEST FROM CHICAGO, KANSAS
CITY. AND GALVESTON TO SAN FRANCISCO, EL PASO AND OLD MEXICO.
THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSIT- E-1 .000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT.-- WIDE AVENUES AND STS.
TO UNCLE 51
i
Giant Sequoias on Mount
Tamalpais Will Be Protected
by the Government as a Na-
tional Monument,
and u hwiulinil Ink... S. U.H'I , t Imr. Iie, t ..mmer, li.l ('Int., Mr. ...mile M..r r all , Hollrr Mill.,i. Inn? ; II,,' rw II. ,1,1 ll.lin, mill Mil moHelen. New Miviiu. in Hi ,nllr of II..' XI., I.iiimlf. Il Inn, " Hnr plum ullll lculi I
ilrrn ; rcaitiiniiil. il Itriik rt), tu Lmiilirr Yurtl. i'I
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL FLOUR. WHEAT, WINE. BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS,
MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LIlMt iHKUUbii HtLtni, tAai aimu wtai, wumn hnu ouum.
( iillfnniiii hl li with nil Heminl llano laitlnK Hi.u. ll i imiiiii.mII.,u lriol, mull mill rtpr tiWru; riul Iii.ut for rlglilrrli lnlli.: Irink. Id il.clinic,- -
.... . 1.. I. .it..... ............ I.,. I, II... h.rir.iMt llTllli.U.I viiriln mi It M.I.M frtini (I hi'
..ml lli.nlM li.n nei-l- . (trull.-..- , ...I,-.- , an., no. u -
..ItYi'i'.l f.,r al- - ,i,l llii' itrmin.li.l,ilt' l.lllllt rat'.., 'I'lle lot I I I I K I'I III I I I', H AHItAM V PI I.IIN 4.1I'N.OM! TO TWO t.H AT r.Htr..l r.nra. . .KOMIlllill ( s; HAIANCK ON MII'K M M4KTI..ttiK II III: I'llll l.s III I III'- - AUK I ( I H Us K.s ; (1M',-- I
WRITE FOR MAPS AND PRICES, OR OTHER INFORMATION TO
Washington, I). ('-.-, I'Th. - Hue of
llii' must public spirited silts ever
made to the government tins com,'
from William Kent, of Chicago, who
ha just deeded to the I'jiiled Slates
acres oT primeval redwood forest
on the southern slope of Mt. Tumnl-pais- ,
about six miles from the city of
San Francisco. The land was deeded
to tin' government with the approval
of Forester Clifford Pinchol. chief id
Ihc United States forest service. The
papers have now gone to lie secre-
tary of the Interior and a proclamation
MM. M. 1.1, IP. I It, Secret. n.THE BELEN TOWN AND IMPROVEMENT CO.I'rcsillcnl..ioiin mrivii:.
iTUQCAKW CnPKTQ LBLUEJACKETSTie nverage- value of a building
Is
gii en in the report at $ '. II :'.'.
Vlaiilio sicaincr Auroinul.Ltt LI IU ILUIU ila.lelpliia. Feb. -- he ranch J A rXTT'Cl Tc-l- l vours to the jjcoplo through J A TTCWAIN 1 Ul Ihc journal Classified Columns. W FSX 1 OiIII, Merlon, w hieh I"! this polinlay for (.HioonsMw n and l.h.;-- I
.sVhhi aaroiunl in the ll"liiureUIITU CVTIMPTinW AT PUNTAARENAS
declaring the canyon a national monu-
ment will be signed at an early dale.)
This means that more of ("alitor- -
ilia's redwood giants will be saved lor
the sclentilic study and pleasure of'
the whole country, in fact the whole;
world, lor the Kreat sequoias arc only!
found in the (iolden state. This grov
Willi LAIII1UIIUI1
i.
P ri mi w h,il is know n as he lor-- .'
Ice. .iboul six miles l,e!,,y this p,c c
il! hi no danger.
iriven to the government by Mr. Kern Ameiieans Enioyiii'.'. ( an( hlciigo lunar I iv,cii li Itealh.
Chicago. Feb. L'. -- William Ih.we. aLumber Continues Popului
nielli her ol a lo ,i i., i ot. " ...
alenal Despite r,r,,u u, .lean. i...i, ""1""
Is one of the only tracts of redwood
forests to be found in it natural stale,
in California today. The land is said
10 have cost Mr. Kent $47. "0(1 soine
years ago, hul Its stand of redwood!
timber alone is imw valued at i v
Building Hospitality at
Bioa k South
American, Port; Vessels Can-- ;
not Call at Valpaiaiso,
Hidi Prices and Giowina fifl vards
..f in resiuene, iik"- -
land 'i'ark. a suburb. Il is thought,
ho i Mr. Hryec slipped on an ley side-
walk and n:i" sliiinnii by ihc fall, suc-
cumbing to the cold before lie 1. -
pre.l conscious ness
than $1511.0110 on the market. , ,n
The canvons ,,f Tamalnnis which: USG0T 001)16111
drain Into San Francisco bay. were El Porvenir ResortIHv Morntliff Jelirnill tii?,'l,d I tVhr I:; , ,h ; ; ; ;,;:, ... , t ".h ''.. I ., Arenas. Snail of ,M a ge1 la nWashington. 1. r.. f.-i- .'.-- -in t.raiie niMMim ' " '.' .' The ..nicer- - and men of thestruction of tiie old Iran Francisco today rega.ding building opera- - vr.i. Il.il.. I' ;li. -- Allleu ' ;' a m,. ilea 11 Meet, inav tliai llu waisliipsThe giants on the tract to lie Known 1""
as Muir Woods escaped the ax. how-
ever, chiefly because, the outlet Is on
the ocean side instead of the bay
.ide, and also becaus,' the. various
owners of the land have lor .sent-
imental reasons jealously guarded tin
limber from harm or destruction.
and the limner up.i. ge"- - m .iiie,i ich.k ......I s '"',',', ,,.! a ,v -- at.lv riding lit ;. I1..1. arelogical survev says iliai ihe increas-- , ,i ot her, ma Kling, ere killed "' ,,m 'to eitiov ;;, v ashore.lug m ice of r Hii.l a rapidly in-- 1 HfnniH Switch, thlru-ei- i miles oui , .,.,.,.,, vlstM lmVf. i,,.,.,, 1M11,,.
erea-in- g use of p.'i ferl. d lire proof f n,i- - riiy, by their carriage Itellig t x guns wei b"o la all.l.i
svsi.nis of . ..ii.- -t uci I. .11 Imvr, r,iu down on a crossing of the '"" (m,;,' Tlioitius reiuni'i! ilie yi-- h ..(
11111. h lo .h. in hoi, ling down lie , liana 1'nioii Traction lines. A.lnnial Simpson, head ,,1 Hie Chilean
ainoiuil !ueh lore.-:-- ale railed up....: ,'.'.T.'?xT-- l ieuatloll. which came ie'ie on Up'I'I -f vie year, but llm. so I'lir.'IIOI 1 ends., Chacahltco, ... I'ivan- -II, , more -- iil.slanlial malerial- - have, SM.K.M.W 1 II-- . KU IOI.,m)i ih(,rii ,,, peelings oil
FOR RENT
Modern nielbods of
make short work of the timber, and leased 111.' II 1.' .'111 ol HP both sides.set himself up a.snot de.lie loll. .Vol w ilh-- l, iinlllig the All. 'I MAUIg 10 , .M, ,,1'licers of III American Heel
t! Valpaliso. bill
. Admiral
e etloilgll lo Sec
L ose, ll- of eenielil and ..III- - the OWtP'l' ol the llai'V.'.V llo'l-- c .11 1;1V- ,,,s,.t, , ,.in..' materials. lie la- -t "poll - ij; nll, ,,, while nl .s ica ed. Motnlay. as- - (.,, ,Hsililr lii,
III in, ling oi'.ei a ion- - 111 iom.". -- anliiiig the nianager wiieu in.u ...... ., w , pass cl,ihe ..I UP' leading cities of 111.' I'lli-
S.ll"- - l"l Ihe ....!'. led I..V
'
vitllt.l refused to rclllPIUISll posse loo. ,.,,,1 h' III.' W.ll'h.'l- - nil KIK.I ".
and mixing tilings in general with tip'1 There is great euUui-,.1-11- 1 le"" and
olhe, attaches of the hotel. K. II. Cobb ., early desire oil the pa
t ol the le--l
.......
,rr, -- led and lodged in jail, in j, bails lo make the s,a ,,l the Aiueij- -
,, ,,, .... , n'C'er caie i'I. i.n able. A benitlel was given
would, besides, put a handsome prolit
in the hands of the owners
II Is the intention to name the na-
tional monument "Muir Woods.' 'allei
John .Muir. tip- - noted natuialNI. Tin
giants of Redwood canyon will now
be given permanent protection by
the act of .June ,v. Mini;, which
piovides that objects of scientiiic
may he ile, lared national monu-
ments if such action is deemed neces-
sary for their preservation and prelec-
tion. This JUT. acre Hail will h" a
pleasure ground as well as a place
for scientiiic sludv for the people
his hoaulifiil summoi losoit ncsllos amcn.u, lhti pint's
al the- foot of llfimit's f'Vak, amid tlioi'jainlost scon-oi- y
of the Rooky Mountain ie,',ion, and offorins all the
comloits of the oily hotol, as it does, with throat
advantages of a cm mounlcdii temperature, put o
oiystal water and halm laden moimtain hi oozes antl
imuimmaMe attiaclions, jt istheideal place foi those
in need of lest and recieatiou,
Sixteen Miles Horn las Vow is
Reached hy Scenic Route
111,- geelouical -- lll''"'. MI..W lhat
pel' celll Wel'e of wooden construc-
tion Tins doe- - not include the talgc
oii.iMilv of lumber iis..,1 i,,r ihc ... li re-e- n 111 il. .1.1 s, H,0 Chacablico today and lomol row
th-- , Mainz. ol Ash I'orh. V( n thi. Ameri,'.inst a, ion ,.f .1 w I'lling-- . si' .r
r I, ml, Unas and lion .... oils of small
, "ic- - and mn us s, ail. roil over
conn! ry and 11, .1 Included ill Up' f ,1
nine cities on which a reckoning v.as
"o'd. win be airman .,,. .,,- .- ;, ,,, ,
tire .Mcl.ane on a charge ol ( i,,,,.,, repoi 1. d li.it an anus
iiiK the p.'. at which tlm- - ii , wa- - t,, pilot the ilci ihri.imli
p. issilde a hearing as lo his sanity w ill 1)u. strait but it Is announced that Ihe
lie order.'.), as il is believed Cold) ,,,, e,.s of lb,' ships are II nly pilots
vnftcrinir lroiii some lorni ..1 .1.1,1. o- - p,., h;iicans and mall clli.-- wood isIhe pre, loin ina t inu Imii. ling
I. and is sale lo siv t hat il
Ml llti- 'he last few da - ol the pa -
practically ol trie w noie ,,i ainoi nia. n.,,for within a radius of lirty-tw- o mile.-- ! 'hl
of the eanvon two-thir- of the pop- - ,111(
Illation of tile entire slate are ccntel - llr, ,,
-- L
t is
Cobb I, lined Ihe S"! igm a 11slali-li.- lino ltlclu,Ie,l hg hr 'force as a "swamliousUpof whateverThe cniel reason lor Hie periuaiieiii (,,, .,n
protection ot the la no ny lie srovern- - y. and w 01 ke.l faithfully for
When granted a vacation 1,
w oo.lcn coir-t-i 0. tion mas
n tii.i. h greal. r. Tip ' tlm.
-e lo llis pol IP' lee e Co II ' I' '
lot- - a 11. ra ins. . Hi Ihe morning ..I
,, ';iir Virgins w as
and at ill single lib'. He lie 'I
passed im pi esMietv into tip- great w,.l- -
erwa. The Chilean signal si.,
IhliigeiP'ss Hay. lunalle.l ".liter fhll--
ism walcrs, disi iiigiiislieil Anericar
meat is t luil there Is no other tol-- , ,,ui, h.,v
the whole world 1001 e 'wood gro e in riaa c as are .ml.', for II ,., nil: lie became 11 o x p at. '.I and a
teiniitcd lo resume work. Tie mat
For Particulars Address
Romero Mercantile Company
Las Vegas, New Mexico
.Id
,.,.,.,'
,'el'u-e- il lo lei him have hi
A plei-a- ni voyage.and he b it lor n r .u i. Beam. 01job bail,
an exp. ieu" -- 111"'w pen- engaged ph.ks 't'Ui:H ii IK II iAYH.gui.rnnt.'.'.f ta nil-,-PA 7,(1 III.X'TMUM'
nccessible to so many pi", he ,,,i a iiinils.
canyon is in absolutely primeval eon- - w ,. huil.liims New Vork t'lt
lit ion. not ,, 11, hi li as scllchcl l.y i j ,,, ihe I,..;. l tliough
Ihe hands of man. Il lies within an haol- - v.ilh lis. 11;:.. a- - ii.. aveiage .
hour's ride of San Francisco, at Up ,11 I.I n g - Kv-ep- at San Kr; -c
very door of hundreds of thousand--- , u a en ,1 111., , iilnup have pr.
,,r people. j vail d shic, ll, lire lloslon shows III
So long as the land remains In pi Kreat.-- inciea-- c of an of Up- cite
va te owuersh p there is always da ng'-- i,,, i ,n hu M 1115 op. a a 11.11:
that the trees will be aUaekel. ami Tp. ,,eiage ,,, t of hiiildllig- - - eon
.Mr. Kent feared this. Inn as a mi- - M.miiv i e. ha mg ra-e-
.1 ins a uic a. " " ' c
ceded lo fortify his original jiij;. Af-
ter a lew days' carou-a- l he return.',
to Selignian and proceeded wiln III.'
liny cane ..r II, lens'. 1,1111,1. o , "
Pi'ahnlliiK Pil.'S III (i 1" " d ..r money
1'iirun.k'il. 60c.
s
II
D
....
I il
1
i. f
4
...... r
Mit, 11,1,1 to "roinrh rouse" tie cling Try a Morning Journal Want.house.
linn dollars during the last threelional nionumenl ihe.v will be -- ale for
all times. There are. of .'ourse man INK K'llHIMINT?cRfaOTT!T Tlllt Kt'ONOMIST lil)i'iiiWiiiilitoJft'M'i BimMIrilK ECONOMISTbut theV.. are no typical groves .. .I m!.fTMT.V!S
'KM Zby the I'nited Slates nor are there an
which might he ae.iiii','d by the gov
ernmenl except at greal expense.
Originally Ibis land was part of ih
ill
.TfYar'w . rr rr tt rrim - ,,, h - ECON1, bl Spanish lrrant ''U:ltli'lni Sailsalilo." UM 11311 1111 Know our inellioiK.No IiiukIIiik Mllli iilcclieKi ls here. Original Hu.iciiialii mill son can cal
ciilale llii' rciliicl Innill Mi iiafiw fei - .1... ..,.. 1, v is
Mr. Kent purchased Up' land som
'ears ago for a sum said to be about
$17.111111. To insure Ihe preservation
of ihe redwoods for the instruction
find enjoyment of all Ihe people for
the years to come, he has now deed-
ed the tracl lo the I'niie.l spates as a
gift. The largest redwoods are eigh
ill 1 jfiiillMiiM JPy llniiicil iiiid lie sale - I'or0fi SVV iPW (his neck only. ALlWtWER'QUli'S EXCL'JSIVt: J
DHV ;K)IS, MIMJNKIIV AMI WOMK.N S ItJIVDV-IO-- 10 Alt Ci A I'M I'iN'I'H KXt II SI VI XT.
i'iu.m) ommm fii.i.kd mail oum its i iu,i,i)teen feet in diameter at the butt and fc
will approach three hundred feel inb"i"hc rising with perfectly straight
nt1 clean stems. As none of the lug
ir.-e- have, been cut. their age is of
.nurse somewhat prohleina t ieal. but il
is safe 10 say that the veterans have
stood from one thousand to fifteen
hundred years.
Dill to I I I! MKMLMII V M- - Will,. WI'M; HI I IN I'ATOin
. (, AMI M I; AK.II H NIN(. I I"
,, cei lam pail "I the house. .Mini
1111; ri;n'i:s we've ,ni ..u iinni,
Ihlelisily III.' I'a.'l Hint we lau! lo
nil ,,! Hi. 111 anil siil.'lv oii waul
ft ol' III, 'in. W have li'duccl ev
el y priee will, Ii sh..illd lis" III ,'l.v clear
ev. rv . ... 111. lit (his week. Head
hehiu ipeiilii.ne.l (irllrli's. Here is
v her. lii r w ill da III" vcrli ..r
o.
il,,, - ,,.) .,i " spi iin-'- , Hie
1,, mid I.. - "I' odds and eli'd- -
I ,,. ,K, ,.r pel ha I's, Trunlv. on a .lull or
,ain day.' Vcs---'el- l cm 1,0111, lols
The total .sland of redwood roughly H iu -- iiivtmuii y ogf had ml imp . v ' had'si ittaien. aPOUI llllliy IIIIIU'OI leei.with some live million feet of fir. am.
a very considerable amount of Ian
.lidn'l l.iio
waul lll'lll.
,,l IhniK- - phi didn't
didu'l ion'.'LX. .WjVyi Mw'niiii II. trurtiwii.bark oak. The redwood alone, al a 2fair valuation, has a market value of! w
I. .0.000 as It stands. Kxeopt for aj M
narrow strip of brush along the ea t aborder and a fringe along the souih-- j H
in:i 1'.i;-- n i:viois s m i; in
111: t nidi 1: i; m it.Al 'I
...I. dozens and
iim and reinnaiil
II will he closeil
n:ii-iN i n toiix M.vr sVi.
lol iliallllly nl
hall din-cii- .,r X..pk
id " Tilde I. In.
i:k-i- n cvmitv sai.i; ok
.M I l.l.l N lal; Y.wast hue. the whole canyon is cov."e,:
with a dense forest growth. The: del'111 '' C p: j.a
sland Is heaviest along the creek and life
on Ihe lower slopes, becoming poor-- ; R
,. el VS'aist We .
ollsis-- im; ill el Sill,
Mohair. Wool lialisi"
lion Waisls. Hie cnlir.
p., lol iiiiliihers as I'd-
This Nile.-i-n
lie
Wash
Madras and
stock divided
Hope Muslin, hleachcd and sol'
has no dre-siii- ill il. I'ull '''i u
pe: uic kind pal on a " p., '.
IllK 11 :'.' per a I'd l or spe. i.
Ih II, if, sale, per ar.l I" mi
to a cll.sioinerj
s.lale Muslin, line .iiahl.
Idea. 'he and soil, ::ii ill i.l"
I, s heel, Ih" price I" Mil.
special lor llils sal,-- per 5.11
Mln v ai d ' 10 a
M l KIS-I- lA ltHiX SM I, IIN
SII.K DIII.SS (.IIUIIS.
We have tin down lillt.i the
last floor every 'lii Id's Hal and Cap.
also Women's llal.s and Caps, thai
IPUs'l elosril out al ollee. There
are al. out :lna III Hp- lot and have
Hie I'llliie illlo I'mir . rices
lo close out, as follows:
er above. Redwood is tile dominat-
ing tree, towering high above cvery-Ihin- g
else and forming fully three-fourth- s
of the whole forest. Douglas
mils e, nee, pi I.. I... IP pal III. II I,
d less of c..."l. Tina he
clii.se, oil! ami al nine, irs new -- no, Is
an, 1111 he road and w e must Inn
tile rniilll.
li" Sui Is arc now S.'i.OO
I l till Stills, in,' II, in KHe.ll
J:'n ,111 Sul is are nuw SI
(:'T ...a S11 its 111 e now St.VIIO
:;:, mi Suits arc in w $ I ..
Ihcsc III'.' Illll new .plill-- , -- nodsfir is next bl importance, and scat- - W, lasl fail's b.mxIs. andIan,. ,o
now till
lore.i nver the entire tract are an in.
various hardwoods eemnioii to Ihe re
gion, chief among which are th nil- - J Y..11 all kin.i
.oil and lias
Caps wnrlit
wmlli I.
I'epperil Sheet ill.',.
Ihis Inalid. II is
l.ol I, Hals an.
choice .
I.oi :, Childien'.
111. r, His oaks. m.'olrone. .alder ,, o
ho
tiiapp le-- .
and mounlain laurel, all of hl. h'fvi
i'" rm a liin.l of duarl' underwood to Km
I I) M S
'ai ... iin ( '..ii In arc 11 i ..".He$1.1111. choice 1 . S;t.!IH
mi.tis
. mit.tiH
SI I. IIN
SI I. IIN
Ian :;, Women's and ( 'I, ild ,'h'h
Hals. H oil h lo $ .".II. illoice . Toe
I...I 4, Women's Ha1-- , worih t.i
nil, eh. nee SI. (Ml
H11. 1111 ... k Cuals nr., now,
J .'. aoiw ( 'uals a re now
,' .'al a. pk 'nals a re iiuvn
J .'i.'in l.inii; Cna s are now.
I,,, ,,. ::. Win
Ml. Il""
a il o. "a,
now
rih lo $1,
Mill HI
rih 1.1
Hi 1.. $3.
1.. Jt.
ll'.lc
mi.-ji- i
$ I US
S'.'.IIH
M
Ihe Ii.fi v reduod and fir. The redwood;
oeciirs hoHi in lii- - and small Kl'011 I'.ffl
and hy silicic trees, while the it lu I
.species are sprinkled Ihroimhoul. KThe destruction of redwood hy lutu-i- ,
''Hiik lias I. ecu so 111 pi.l in Ihe Inst M"
dci'inie lhal il Is now only a uuest Ion Kfi
of vears when the oriKinal srwl h will iQShave wholly d isa ppea red. Its extra- -
ordinary scientiiic and ..iin a iona jvalue, alons with the fuel lhal il K p
n ideasure xround for all of the ic- - 9
"le W'l.ii live ,,r visit this pari of I'ali-- if'irnia. makes the wood an Ideal tia-i- 'j
lonal moniiment. M
11 INM N TdllV sl.
SII.K 111 I I S.
iti...il. ill which Ihe eolor linn
lias heep lirnkci, or lln- 1; is
III. ill alp) W e desire lo clean III, I.
They .consist nf alio ill I'D pieces :; li -
llicli lir.'Hs II Is. -- mil as Mn hail-- .
plain 1111. fancy, huhl col.ued. lancy
spriim wolulii Sniiihua and plain Hen-
ri. 'lias; worth Up lo T.'.e; choice
a I'd ''
A ikiIIi.'I- lot coll-l- - - ol - ; llli II Wool
U'a.oillR. . illll I'Viilllll-- Waislillll.
Trench Klnhllcl and I'halli. s ...Itll.B
Il .'lac to lie Ihe jar, I. Choice
now. ;i -- ''''
MI.KS.
::., differ. Ill pice s of S,s, c,,
in;', of Satin Mesca'ilic. Hoiiie.'ti. l'.,n-Ke- e
Silk l.'iui la rds and liotilesiio l:a-,,l- l
Silk. II lo 21 inches wide. ...dl- -
lii" al T.'.c and $ I. no Hi'' nnl. I.
"'"''I...W
AIIUI 'll pieces ol Silks; willies up
In $ .'.II
, ai d. c.lei.sli.l", of Silk l.ollls-ille-
Satin Knllliilds and Suit il.lt Silks;
tPI ill lllis Sill. M.ecl.ll at
All.. Ill C pieces of Silk, Ml. lies Up
111 :: yiird; cinr-istni- of .'nnc
I '.i's. 1,1 lis. jsiiies anil i'oin- -
dressiiiK in il l'''H llM week
.and while 'lock I'lsl.s.
will sell ii as follows: l"-- l 01
2 yards wide
,. ,,r j a ds v. id.'. ,.i p' r
lard -- "'
I'epperil Sheets, icidi mad''
laumleied. icidv to use. "1Z" H V
hi inches. ,11 :: id - aids I,, :; .'
vards: usual wlti.iit pro '
ill this sal, S'"'
Krili Con, f.ni-- , size 'i I inches,
envcrcl w llh SilkoliiP- and fill".
ill, while ollon: SOUP' Willi
ruffle sewed all an UMid. were
$ I. Illl: ill his sale M'c
lied Talile llama -- Ii, lo cl.e .' ..ill 111
a nice varirly of pallerlis. wm lli
up to fide lie- ard. Sale price, .ellc
k'tlllKed Table Clolils. ail SIZ.- -.
whh CO lore. l...i.l"i, scll'lii; US- -
1111 II v at $1. ::r. II ami n.v:.
To clos ,1. each I
Vankiii S ial !!..! Cra.-- h Nap
'I Ip se Hulls are made ,.r l.il.el ly
silk, chiri'on and Hi pss. is net c. ha s
are I. lack, hrown. sk. hlue, pink mid
while, and are priced as follows In
el'lei .liick cleal an.
J2.IMI Xcrk Itllfl's III Ins ale . . . S I .(III
$:i "II Xeck Itulls In lllis sale. . . .l..".(l
$."..1111 Neck Hurts ill this .sale. . Hi.M
$; :,. Neck Kails in this sale. . .SaV.'iU
line lot ill ilsiiil'li il kinds and cans
of Kllcltinu selling r ulat! up to
Hie a d. Choi, e a I.V
S I. IIS
i i;-i- n i n roit si,i; in
KNi r 1 in :ic i: ti.
Children's h'leei'ed N'ests and
Pauls 1. nly laijie siv.es lell. scll-iii-
f; 0111 -- r.e hi SDc To rli.se,
cllllice Il'c
..UP U'.s Wmsleil .'.-i-s, liish
Hick, lolllf sle.w.'S. en y ,,lll.
were T.',c. To rinse mil, cliol.e oil
Woiii. u's While or Ih'i'.v llll,lie,l
Vests anil Pauls; very s,,'i'itil
juice, only, per ariiunt ".i'
ndil f V lis Hells, selling
It.. in :;.( each la ll.oo. I'll, .ice
,.f any
1.1,1 1, 11 uf llultiins. ii u ml r, .la of
dozens to cln as.' from: Mellilll?
l. Kiilar to Ham per ilnzeti.
Clndee now daen H'
inhl lol Triuiininis Hi aids nnd
Trim in iik Furs: selling fruiti Hie
In $J.llll the ill ,1. Choice nuw.
in id
.lasl r ived iiMoih.'i' Mhipineiit of
Navajo Blankets.
sr.. iis
in.W
,1 ; W'ai-i- w ,rf It in
n.,w
l s Wa 'si,- w 01 h ... $.
lew
j,,,-,.,- , . a 's w oil h to
f ; '". ''
.l o. I'1- Wa.-l- s worth lo
'".w
,,, ., !. W ai-- ls w.olh lo JUL
ti".
..'Is! w o, 111 loI.,, No -
no'.'.
I ,,t X" ;. w.i '"is w ...ih p.
now
.V... 4. Wacls wol Ml I"
1H.:..
V CAItli
This is to cerlil'y lhal all ilriragixl '
"'e authoriied to refund your inoney
if Foley's Honey and Tar fails to cur-lo- ur
coukIi or cold. Il stops tic
counh, heals the limns and j. rev. oils
serious result from a cold. I'ures la
Rrippe i'ijurIis and .revenls pneuiiio- -
nia and cnnsumpiion. Coniain no,
opiates. The pcnulne is in a yellow
racliafre. Hel'use suhstitutes. J. H.
fi'r.ielly company.
HI Ii AsstlllTJIKXT HI' I'VNNI l
in its ani i:;i:tahi i:s aki: a
s''i.i:(ti:h stock, iomi-- : in anil''X A.MINK Til KM. I'. ii. Ilt TT
.. an soi 'i n sconk.
' IS
t.i.N
at one-hal- l'
liailnur Silk, Sp' en a
Iteiunarits nf Silk h'
kins. liPKcl. I.''!' doell ..lliv.
Colored louder Napkins, inline. I,
were TV. now
All While k'niiU'd .Napkins, were
1 dozen, now
All While KrilK-o- Napkins, were
J ,",n dozen, now
ll White FtiliKi'd Napkins, open
.M'TK.ii-i- i;N'roi: sm 1; oc
KOM laS'l l ii:i'lli.MI',T.
Ilonicllc Di'iii't ninit Special"..
Alnoskeai; Staple Cheek Apr. .11
HiliKhain. Ihe luc kind and Un-
kind lhal will in .1 l.i'le; special
in ' hi- -' sale, per .. r.i ( " a i ds
t.. a usl-.iii- r He
Klllar f.l Ices.
Moire Velotir, used lor IralelillK
emits and pollieoals; tl.Oll .llalily.
tide
II lieHues in lllis sit le a ,l.r. Itworked, were IS. in. now
'ur Hat niH'k .' iif lailics ami
anv wilh the waslicrwoiiiau W'jr'XiJ9WS"!,'5!I urn KMHM. .. Illll Va
,,1prfiSI':T!' IIIK HCOSOMIM'Itires nil. Im'sI.Ics it suvch .vim tnoii.liiicrial l.aniiilrj. I.nek or iiist..riie
n
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I'iiiH If It".- - M a mi M (if in , -
,! ,c m mititiK III. In I" sill.,, mi
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Goes to Pasteur Institute,
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THE ALAM0GORD0
LUMBER COMPANY
SHUTS DOWN
TJOCI nllOIIS bll.SIH'lUU'U 01 HI --
,,f r .,..., ,.fil. lMUII Ul Vy,lM- HI
(jovei iimcnt Cuiitcslin.?. Title?
to Valuable fimlK'.i Lands,
"
Violation of he Safety Ap
pliance Act,
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mm., pl.n'i lallioi-
o 1,11,1 Ail.!' ss "II.' .Pun
V A N ill ' n n ..!!.. a s.n A .Mr. Ii. '. A II nli jni ,.rsn y Hill - U
ntl'.n lags, Juurnal
fice. "
r-- n o a i r-- itiAKAnAnnr..,nrun oMLti mibueuaiiBuut)
S. .K .Vi.'c .11 mm inn I il.ll.. Inns.',
al.., sail. IP- a n.l nriil .. W. H. Sk
Milli'.n. ill Wisi I'o.l.ljo im.'. I'..
Ki i'l: .S UK i t i'iini,' t.ilil.liini
si t i.v 111.(1 w. Ivor
111 ti I.I I.I 111 .'I! l.i. Is n. vo'.iiri'l
''"' a! my
2 p in
la ". Applj in im;
iAI.il- - IP ... in'lli
W.K 111
..im, ins ill, ;
.1. K M
'i ,u S I.K
I. in. am
K, ut SA I.K ll.l rhiiit- -
Mlscln.l.l I'..!!.. !."l!
cheap
nor an
...I J.
'lilt SA I.K-'l- ii.- a l.mi "c
route,!. Ill S., mil Alii" si
I'i Hi .SAI.K -- It v. ml
cjilipi,. .1 restaur in! .l"Un;
n II c, t,,ii in New ,. .villi in.'
,:,10 J ..III'--
nut t'lii.liiiliini: '" Ulal'lll'' .M Will
B' iioni, If la ken s.n.n. tf
I.'lll! - I'i Al a s.n r.fl. ' Itc ilietell
SI II. liypcii c:
West I'.'llll'ill (IV A Milllli I'Mlle. N. SI.
l''l ,U i'A l.t: - ('oil W.ie.
mare. I'livayv ill'.. Inilicss: ""
nisi, l.ri'llc iiiiil isn .1.1
work I'linn-i- . i'. W, uMi.i iipl N.alh
Hroinluay.
H.M.K All kliuls ..f h.i elm 1,1 furnl- -
ture. l'ulrclle in v l '" , a e.st ,'iui
..f vnulil.'t. tf
Ut class tia vi hay SI2 !"- !'
Mil. Will tm.lv. f.ir !lcM or p, mien.
Iliniler's .N'nrlh Jlt'.a.hi.'iy. tt
i Ml SAI.K F!v'-ro,.- houH.: ulekneH
never In it. lnqiiim at M4 South lilyh
t.vet. tf
'i SAI.K Or mirK inv farm of M Heron,
mm mile norht wi'tit eity. (.'. B-
ler. rr
Full SA r.'Ut h.,nl3 manure. t ' "Q
luiol. Walla. t Hlirk". I'll"""
Kofi SA eromol or w t mini Us. triiiku
and n!tnt rue ture. W. .Iking & Sun, 7n7
N'nrih KiKih ttriM-t; rih.-ii- 14HC, tf
Mt lwnin uerl.lv ..n.l I"''
pla;
v. m.-- .ni..nr planr
.h i" ijiim'U Sale, ear.- in na I, if
Hi S A I.K ,p - liiv.'s .f
h Ml'
Willi; f'::
',.''
'
':'""K
-
wantkh
ami mercantile p,.Hlt"ns
v.-- o.n i.hn.p v,,ii lii lln1 n.,slt..n wlilcli
v,n iirp ,(iinlii'li''l. ti'.ii! Invest, rn PijBlness as-- :i,..ci.i ..ti. L'.i:i'. K. ave, uliuno ''
A l,unucl'(Uc, N. M. 16 '
W A NTK1 Manam-- ..r iirnncn offlca we
will Pi l..v:ilo lioi'B In AllniquiTn HO. All- s
liln- - ilth rc'crcnc The Murrta Whule- -
l..us(;. (ili'iiina'.l. Ollln
yv'ANTKI' un aiiirrled men be- -
twoni Hie itK'H and HHi cllizmia of
the. lint o,l Hiatvs of gnml character and
nipci Hie h;U,Il8. who can read, speak anil
wriln Ki,!'li,.li. K'.r tnfnrniiillun tippl.1
lie. rijoin officers, "u.1 Edit Central ave- -
nu'. A ll.u.pii.iuiM. N. M. tf
WAN"! Knur eliirinei ami luur
sax.iplnuie players; bc.y.s or yount;
ren leiimn )l'el'eri e(l. l.earn.ird
l.iiiiieiuann l'nii's' Kami. Uny Vali.
sc.'i'elai'y ami iroiisurer. tf
WANi'Iili -- Klllelier Willi $1,0011 In
.'Hart meal market in eoiineeliuli
wiiii nur poller. il inereliatniise stiiro.
Ask A mi ii it, in u .Innrnal iilmut thy
iiie.,iim-- Maxwell Al in :i ii le Ci,
'in, a iron. X. ,M if il
Bargains in Ska! Estate
For Sale
r..lV.'lilell.'. !) Itl- -
s Id. I.' .'!l.fr IMrm
l:HXT-- Mr 'leun fuinlKfif il r.'.ima for
m...)rrn. 3fi!i'a West Centra! ave. tf
.1:' : .X t : i rimiMivii n t
tu for jj. nt 4 10. j
l., ;ll .
i: ; K.VT I'll in is! nil frnin in, mi,
v illi clri'lrir lifllli iili.1 linlh, nill.-ii.l-
ni- ,,ii p.u'ch w il h ni- withiiut
ii.l r.lli V. N.-- Tork iiv.s I.'!
HELP WANTED Female
vrr.i i mi f..r ml .iif.ui ink" in
i..,,,.,. An!
"a
,.iv i r.
ri
r " A,,ly;
:i f
"xinM V. ,1
Ki.l
..f tV
.(. ' tii II i;
r
,. l I,, .
A.N'i'KI l Assistant lj K f lli.l
asln,.!'; Hoin.'iti tn l'iTia il. Apply
;,l Tl nioinist. 1
W N'TI'il). - I'm e.'ini'ii Inns
v .i k ; "noil w ;m 4 J it X. Klo
.st t I.
WA.N'TKI) t ;ii I'm- KcticraT liouse- -
,,.ik. 1122 West Tijoras.
WANTED Positions
,iil,.
linn' linn t.. put linn
N. K. W iii't' .1 iiii'iia
a. nil. n us wail. ..in r i.,n.
!T:i I'm siiii.ii. aii uosii ai'io Jul, ny
In, II, si a i,,l iiul usl ri. ,iis mil il. a .'
sn i.'y'iia n iitul oxpcrl
y i' II, 'hi r. l.i io.
7VlT ATinv
A.lili. i' V. W.
N"i'i:n r,:
..iiipi'fotil Lank- -
.ks l.i i(i'f'l). '.
1' I'. 117 S, K.milli jili. .h.
W '.NTK posiili'M l.v y.iiiiK mini, ij ycurs'
p . in sn uoKi'aiili.y I'lt'i i. nl timl
' liko. IiiliB (Illli.'P. Ail.lloss (I. O. Snin- -
in... , .im .i iiuiiiii n
ill .,..,11, ,,!i l,y y inn; in:1 ii uillina;
...
,!u iiii Ihitn;. M s'. .lollliiiil. K".
N'l'KI i W',.1 I: l.v i i:c a;. ills,, washing
'" 'mi" llf. "1 N..r
antVoii W.,Tk l.y '.lii. l,v i.ll
,.iciic,-,- all 4r,
" si t'l
REAL ESTATE
WANTED
Our Thorough Knowledge of
the Real Estate Business.
Combined With Our Won-
derful Facilities for Hand-
ling All Kinds of Property,
Places us in a position to
dispose of your Real Estate
el Stock of Merchandise in
a surpiisinejy short time,
By the Plan
We can sell or rent your
pmperty no matter in
what state it may be located
We Thoroughly Understand
the Development ot irri-
gation Enterprises,
And believe that during the
next five years this valley
will be transformed fiom its
Piesent partially developed
state, to one of the most
beautiful and prosperous
regions in the
west,
Our Facilities For Handling
Business Opportunities
Are the very best, and mer-
chants who desire to sell
their stocks of merchandise
should not fail to call on us.
Our Modern, te
Office Furnished With
Bank Fixtures and Furni-
ture
is arranged for the conven-
ience of our customers, and
to make it possible for us to
allend to an immense busi-
ness with promptness and
tl's patch.
Watch this space for profit-al;l- e
investments,
STOW REAL. ESTATE AND
INVESTMENT CO.
201 East Central Ave.
Alhuruerque, New Mexico
Phone 257
DISC HARROWS
AND
STEEL DRAG HARROWS
R
I I I l l'IIOM'.
SANTA FE TIME TABLE.
iu.ti
t.illi-.,!- .
lKto . w a
(i:iTl'cll ( .Nuvrmbel 10, 1907.)
I r,.,ii lh I n Arrl Dumrl
No 1. s.ail l,i ii ( ul Km 'f U, p l.ltp
No .1. I'mifernla 1. Unite, 1.1, id p Loop
No
.7, Ni. rill. Cat. Klist Mull ..10 l.Ti p U- P
No. 9. 101 P. Mei. I'lty M:.p..ll:4t V !:
l' roiii lli rwl
Nn. I, (im-iiM- Kmt Itnil iota I'.ili
Na. 4, clilcB,, Kltultinl 6't.Op BiHOp
No. (ill. & Kan Clip Km,.. P 7:110 P
I'n.ni Hi Mouth
.No. I'I, l ill , 1HU1. tt K.C.Kit. .Ha 7. MP
.Nil. Ill eminpctn ut l.Hitivwttli branch tl ala
for amitli And topii ut oil lora, points to
Nf Mtiilr., - HI PIlltriT .n
Dr.B.M.WILLIAPIS
dma--m up
n n N 'I 1ST
itnoMs ti in ... iiAitsi ir m il.iMN.i
A J' II I. I, BUT tIK. TKKTII I' OH
$8 mis
4 Mil il ( rnu im , r
illll ClUtVIIH , $ fl
(nitl I itliMLH, unvMtrtlN frnin l ad
I'll in con l.v I'll el Inn At
All m ii AltNiiliili'ly ini m nl ird
DRS. C0PP & PETTIT
lln, nil l:'. N. I armllil ll,,ililli,
ficsh Candies by Fxpioss
Weekly
I Juppe's Prescription
Pharmacy
Phonr. 88
THE WM. FARR COMPANY
Wllidfsilir hthI i;.'l:ill
D3r.AI.ICH IN llit)l AMI NUT M EA TN
rtmuut it Siifilitlly
Far Cattle nnl IIok'h th Klpffett JUar-l(-
I'rlr- - Im Paid.
KONWMX Al fOMmiir.K (O
Mall h ml im tit) H(KWfl
N. M and I'i ii ranee, N. M,, ilntlv, Humlfiy
lrielutl"it, ux Willi till t nil tin un t li
ki.. It Miami aial H.tlH.l b't (.'Htitliil Ilfll Irnitil.
l.fin,. Hi.nh.'II al I p rn, l.'iiv Torrtinee
ai ariivHl nf H" ll ImIhikI trailn dun nl h,
m. K u iimI iijf lie e hrlwi-n- Hm tvvu pMlnm fi
li'Mim. Mi. i'i furnUli.! at t'lirnp Ni't'ilinnrn
f rn if 'Imi 1". K t ui Mlu li pari Iph aeeoinni"
liil.tl l.v MeMf.vltlK ttiu eenipatiy tWil ci ft i tt)
B PUTNEY
I.ST.VIII IMII 1) 1M7I
XVhnlrHiiln (irnrrr. 1 luur, I nnd (lrln
Aifl'llt fur l!l,ii,-l- l WilMonx
l III (t littlt i: m;w Mir xk 'ii
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
to Mllnl ,V liakill
mill Itiifl.ecltl .V Ideiiil
WIIOI.I'.iAI.K Illi.'il.l.llS I.N
WINES, LIQUORS & CIGARS
hiinilla vijrvt Iuhk In nur Una. WnM
for lliiiral.il CalalMKno and t'rli' 1.4m,
sHuod ti, ile ileiJt fidy.
Teh piionii i;m
(OftNMi"!T KlliHT '1 A VP rnPpRR A V K
A l4t, I'ttnni lli i" fur MtNTHi'tnii, S3,
nrvEK RnowN to f Av,ll;1Hv,,l';'(i;'',;,;, M;' 'Vt.'ii S
(.f .VI M. Will tliein oil trlftl.l" flrf J3
mp f Bluy.' li'ii. ' ' ) iUt ill U(UHt a.i Hut
Lnu- tliet'i Nnt it ur.lia tv tin.' O
.Mi-- m urnn al m) rni T4 n P W
:uU in fllliiiiiirrjiie lv ilif I II. ll'Kciliy Co.
The Fulton
and Allwin
Folding
ts
Ttvetily new siy'o.s and piillorns
for Hi us, beautiful enamel fin-
ish. These carls are binil just
as the lumber wants Hioin.
We have them ft tu $7. Ml Ut
$ I7.f0. See wiiidow di.play.
l Mi V
tl IV I iv ''-"- .
-
''II
.
ivvitiV .1
"."ill i.i- XSn.
Albert
Faber
Furniture, Carpets
and Draperies
308-31- 0 W. Central
Avenue
Try a Morning Journal Want!
NEW YORK BALDWINS
3 lbs.
For 25 Cents
Place "tnnr Cll'iler lillii: 'I hey
Wnnt l.ilsl Lull"; ill
'Mils I'riii'.
The Monarch Grocery
Company
307 West Central Avenue
Phone 80
117 Wlisl l,Ml!l, Ai:llo
7f-
( ' ft EIbaia.' asai X"
1
' Nl f
BURSTED PIPES
..flea I, Hike II lively f'.r il sob .1,1. unit
soil l,,r in, p, a li ne. '.I plinnPeia
lAcr ci.ipl.'V any nl... nui.le vi.iir unl.r- -
.l.iiiiiii:. v., ,,. i hm Is u a in
mo,,, ,11.,1,,'v .mpl"VHii; In, tit
a,, nil . ,.,ir r. pairs in lie p s' In."
,,,,'. lllHUi lo ,. Dipl. 111! "I .Ci IO ,11 Im I'l l.
Standard Plumbing and
Heating Company
RUGS $3.50 and up
CARPETS 35c per yd.
and Up
DAVIS & Z EARING
ton t i..i,t Aiiui
at in ill I itijt in I kv MKiini
K.l,.i will I.. eeoivo.l Up I" In
hplinn K. I,. III! n' lln- tlnii'. up o
Illo lloimaii I.... ii'. I'' lam n
III, im lln '. nl r. a o
li ii,- n in l: kiiy ni Un. 1 in :e
mi ,,MI, v, Ii l.i ii ill lie ha ml ii
I, I. ".il
ii l I'. I.K. Il X A K i.
, a Ilia II i ', u o.
E L f.C Si
BIG SHOW
ELKS rn--I FARE
TWO NIGHTS ONLY
Thursday . and . I riday
FEBRUARY 6-- 7
II I IlltnW N s mil I 1( KIN,.
HI l( I li v
The
College
Pennant
I III (.1(1'. ITIM ( 1st I A I It
llltlll ( M l' Tlll.l II I It IN
M III (l I lap I
II XI.N II II I I s( KMC
l itnlii i nils
lt,',', v, ,1 l':il Sale will open Tui'-,- ,
,i. ,,, mil l I. nl M i'S(IN'S.
;i r N.iii, Iwu sti'iy, ni'Ml. rn.'.framt?,
p.i,-:- Hi
f H,,i- t in. kpiiii 111 llisil, Alnht
huh, .leeirif hyin
$ ;; mi - ii n m fiame et.liaj-,.'- Su. Knurl li
J mi mil I'i'Kiii.', N Il Sill Hlrt'ct,
.Mi ft. La, l.v v. ah r.
$ ';,() two s'.iry fiani". innilt'rn,
W. t'i. niral. ii. ar ).n U
f ;immi - ii r n, l.i il tliiif?, corner
!,,!, 1..I )ne:tti,ll in
J'JTMt n.'W k linnl- -
pin, .lt.se in
f:;:T,n il romii, tw. si.n-y- briek dwell- -
Inr. niinh-ni- ins.' in.
$:.".mii - an k tl ni"t.
hard ar line,
$:.':ir.u r. rn..in Iniek eniin-- ni..1ern,
mii ti War. I.
f jniMt imi Ira me e.. ae, ha h, etc,
N. T'th
fJlfm-- 4 fn,,iii Ini.-k- ha h cleelrie MkIiIS,
str.-.--
$ 'Mi r, .ni hnek. I..H h e). eirie WnUm
i:.t I' n l aine ..Ma;e, l.af li. S
llrn.iiluav.
J imi - ;, 1'i.i.ni frame iM a l' W
irnl n.'Miie. p;imv
t r 111 !! !''' (hv uk. ii'
Uteiil.niil
Jirau- - 7 LMiiiii, ; v ni,nlern la M li
vv . li ik urnai'i' ii'v. lilif I"k;i mmi.
.At ;t l..irj:am. n I. .is mi W Vntial
a I'luiK h.s.- in.
Sittiic kimm! Inisint'NH praiiertirn nntl
sp,.(.ja r, port prepare, I. ami s. in In
Mir liiiof ollieials lit 'hiri:. .mil his
'Hiiinsv anil iIioukIii w'err. rni.ii up
iei ial(o Mr, Pacini .suuoslcl Unit j'
Willi;' In Urn ilHTiT'.tH'e ill III" eni'ili--
,jl)s ,,f Australia ntu) lln KniloiK
i, I heller I'nr some iilloi;
lo li-i- l A list I'll liil 1)11,1 see mines or
e u So v es Aeeofdillllll' atit hero
isliaai" !he plil li anil nl.'Wih
,,!' inline llooM or SilHtalile e Ini r, e( or
illo lo, al loll. soil. mo occupied ill
,, 'iliilll. In inutlll'ily. ntnl 111,' lein'.th nl
llk.i.v io lie seeiired l rum
-- !,
..(n is ol arloiis I. Irnniinli.
no o,,is,,.r Hi,, hesi ol' all. hilt Hintlakes a lour, time K' Kl'"'. il'ld il
nnnht prove iinue immieul for
sl'iin .some i. tlmr variity. whiell.
ilnmi-'i- i tun so (iiirahl. i.ill si'iu moi.
a pull am ill !!"! thai in s.utn
,,i the A u a ia n sia i' s may iin.1 i ho
ropla in Iiik of you, lor. :s has alroa.li
.'..ininoneeil, so linn ma asi'.-rt- in
Hie nioi luiii.s ad.ipioi. " resups so-
Hi ,i. II' nil In. '.. I; .'I y done
IS Ilol too simll to '.lllllloliee. X '
IliaUer Innv extensive .ull' I'urosls ln:l
he. tile lime is houil.l lo come when
y.uir people will l.ol Hie pilliii II
takes n much slimier time In cm down
and lis., a Hoe than il ilnns to ;l'..w
aiioi h, r ill Hm place. "ii know
"1 have fust couio li'uiii Japan,
wllere nulile a trip IhrotiKli III,- I'm
osl lilslricts. it n.l io un -- iirpriscl ioiiml
(Inn ilmv had lieu platitini? linihei
Ihcle lor over years. iiiey nl'.'
now enmm'ed in cnllim... timber planted
IIP!
.years iiK'i. us shown by the
lines on lln- At Ihe same
lime Ihev are nxt "n K their upera-tion-
hv rnpltitltllm ah. nil 20,0(10 ucros
per iinntnn. Tb.- ini. u lunre ot re
ilfforeslrllllon is lieim; lllnt'c wiilely
l oitlllzed every da In Itlillslt lun-
ula lor some time 'be tinv
IIH'llt I'l'iiulres Hint for every tree cut
Uow'ii anoiher luusi n. planleil. 'fini
her enters .so btlKoly in") the Keneral
ecotiolliy ni' Ihe pooi.lo. Inr lloliso
r k I'll I'll it 11 '. ami m) lililliy oilier
IbillKs. tlinl when il t.ecoines scarce
praet ically even' one In n rnminunit
-- at'tected. We ill Ainolicil feel that
we must take cure I'm 'he future, :iii,1
Ihe exillliple llhieh i' now lieitm' so'
In' the hit; rtiilway s nans will prob
aiily be followed by Hi wild s of la n,
liil W'i e;'ov fees ' .iiablv lo bolter
advantage thiin anil n.iK else. The
ri'i, iliretneiitH nl' ni , rut rt mi'ti a
between three tnilliol a ml Ibree and
a half million sloop. per year. U
ivi sollle harilwod ii nil Ha Wit ii. ami
some front
.lapan. spent a Hub
lime illillil t il .Mali il l. but they nr.
scarcely far oliollKb i.ivariccd yd to
ueal with outside niaikets, espoeial-l-
as they have iilnnii KOOiJ miles of
new railroad irneU uuii. r cunsirtiei ion
al the present time. urn, however,
sntisiied that there is a btt'Ke iiniount
ol commercial timber there suliable
for commercial purines, iihlch will!
come into Hie nuitkii in Hie near fu- -'
line.
"It is not nur Intent) ni In buy Hm- -'
bey in Atrsitrullu al pi as ilir
prices are too h Ik li I'robubly laier
on. w hen yniir eumii: n.ns w ill allow
nf pi Ices becomimr cic ior, we imiy bo
'liail lo do so. will n. t all ihe in
2 im iiiittinti 1 can lit (..uieenslnnd, .New
South Wales, Victoria, ami Smith A us
0 t rii! ia, and I may vt n western Am- -
ii 1 shall rem. mi a litlle lime in
giieiiislH ml."S. (Juestloiied as tu H" character of
the work required of .copers iii Am- -
;i'iica. Mr. Kaulkmr - i ' I one T Hm
tons, ihe timber i.i'il'l'iii Is occupy-- '
imr Hm attention "I nil Hm bin Aincii- -
can railway com pa un s. and Ihe result
Mr. Faulkner's investigations inSol usl rii Ha will be awuiicd with inter-- ;
est. je will malic special iiniiilry asto lh nossll.illt o ..f son,,, of
the Austiillan iianlwooils tn country.
as snillhct n Texas and the It inSsuch where it would have !o vvitb-- J
sttirnl cold weather.
viii .w. susK to in-r- voi ii;
MON,:vs :'i wm-:- voi-
I'Asiilox (M i:, liol lIS: ,--,::,( It)
'H '' S1, j
riint-lii'- for hiiln
A. FLEISCHER
ni: i. lis r vi i;, im u Ml KKTV
IIOMIS, LOANS.
! S. Nccim,!. I'll, ill
We Must
Have
!Ei!BREADi
motllltalu rt'eiKbl eneiries on his coiu-hik- I
Hie ilkrrlniinnllna; lnmAwpfi ,,anv-- tracks woii;h. .1 tuns wlioti
will inslsl nil hut me lUr In--il h- - ;,,.,,v .... ,.,.,,..,.,: Their coaltilinahle. A Irii.l l (ho (.,, us f,'.111 ",rT'ciBh 13 ion and carry f,n
I snoe aioi crj
Next Dour tn I'nsl nflli e 4
Mine li ilnii,,' bill' "t Men's, l iiilies' .
anil ( liibli'i'ii'i. Shin's. N'""- - lirller en
the marl.,-!- . Our I.iulie"' Sim
III,'
VI Shoe"Women 1
- if
Price
$3.50 - $4.00 4
J (hire .1 THt'llHr iilwiu " rimlf.iiirr. i
'2. 1 "1 r
f Shoe Company
Butternut Bread 59'
J7
from the ol il (( u hlibtd FrenchKit kry it III I'lmvlm n l Im inoptl
v ( i t it; 'f it ft MifMTiority nv'T I h?
li nii h bakery prinJurt , l.onk for i lit
3
The French Bakerv S
I iiWAtiiist mi ki.i;
SIW Kl Onlral liiona ISB7
Try a Morning .loutami wnnt aJ.
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KIN I INI LICK.
SANITARIUM
:
GET RESULTSEdwin Clapp Shop
for mm
Lduin C. Bur( Shoes
for women Foods
The Ideal Shoe Store
WE ARE STILL OFFERING
SOME ASTONISHING VALUES
IN WINTER MERCHANDISE.
WE HAVE PLENTY OF SUITS,
OVERCOATS, UNDERWEAR,
SHIRTS AND HOSIERY WHICH
WE ARE OFFERING AT
DELEGATION TO REMAIN
UNTIL END OF FEBRUARY
COMMITTEE MEETS IN
SILVER CITY TO DECIDE
tl9 W. ( K.VTBAr.I I ON III H I ZOO Mr.I
f GEO. W. HICKOX COMPANY I Rev, Hush A, Cooper Will
Pie-se- nt
Advantages of Albu-
querque as Site for Institute
Proposed 2,000,000 Acre Ex-
tension of the Navajo Reser-
vation Has Been Cut Down
to a Few Thousand Acres,
nil, imil KT AMI l.AltOLST JlCtt M.MV HOI HK IS M-.- MIAII O
f'KK.AM Of WIIKAT
MAI'I.K rl.AKE
KIIHI llllHI WHEAT
HCOTdl, ttl'AKKK AM)
M.ANNEK OATH, ETC.
NTOCK AI.MAVH t'OUI-I.LT- A Nil tif.W I
KKMI IS lOI K M AT! III . M K'l.l. Itll'AIH Till' Before Meeting,
......I. I " 111 K. Hlrwl. A I. Ill III l.lilll M. A 20 to 40 pr. ct. OffHoy. II. A. f'niiin-r- . pnstor of tho
i lunch, will Iojui- -
for Slh'i-- City to nllenil tin-
him, of Santa T. N. LinvilleLOCAL IMS OF INTEREST. yesterday
mliiy to nt-- f of hi- roiniiillti-i- ' hi- -
BOH V. Central Phone 2S8
-- oooooooooocxxx
lend court. Mr. ICcnchnn has recent-- l
Is' rii ii rn !ri, in Washington, where
hi- has been on business before Ihel
Culled States hiij,i-i'mm- '
lli'' V. Mi i.ijfi'ii lli'iiy. w'Jin hnK;
i Iihiki' of tin' Ion ian i iti'm M lie i Violin Instruction- In tha avnt hl "U
h '"Id nut r- -
talva "'ir rnrnlnit n","-- ' im iiln.na
the 1'ualiil Iflrgrmih C p.mr, lvln
nan.a mid a.l.iii-N- and I'll iit will -
liolritoil lev tto- Now
I'l li'l'lan syiioil lo a lilac--
for II m! ii lil is lim n I ol ii siiiiilarliini. j
Hi v. Mr Coo,,-- i Is a it tt.-- of lln'J
collitnllli'i- anil ioi-- lo Silver Cily Willi,
tin- In in in ii t ion of iloiiiK ylhlim
in hii iowcr io latnl Hie Hanitarlnin
top' Alliuillli i oil'-- . Tin- Colnini'l'i lul
clllli Im iiillvly iissislinK v' '" 'oon-l-
in m io Iihvi- tin- - lnHtltu- -
Ihi' Alllloll.tl llMK.Itl"!! cutilildllirtd i.v u ain..'Ut ini.aaua-r- . - ,,,v hN Iiiiiiii- ill ( 'iirlslijul lo-- '
REGULAR PRICES. EVEN IF
YOU HAVE TO BUY A SEASON
AHEAD, IT WILL PAY YOU TO
TAKE ADVANTAGE 0FTHESE
PRICES. WE ARE NOW TAK-
ING OUR ANNUAL INVENTO-
RY AND ARE ANXIOUS TO
DISPOSE OF ALL OUR WIN-
TER STOCK.
yrinununa .ia
PltuFTCSSOR mints, who has ipent fmir
yenra In sitidy umt-- r th ablest master! ot
KiirDpe, will receive a limited number of
purlin on th viulin. Fur particulars in-
quire at st ml to. 401 St.uth Bdlth airnet
l,i- lor U';i."liiiiK!on, wlinrc to- - Willi
Im- tor II colllli- of wi'i llH on hUHilM'i
i onni'iii'il wild tlio coiikti'nm.
i in M mlii y iikiiiiI nK, Ki ll. .1 ni ki
o'i I, irk a mass uill In' ri li'lirali'il In;
ho ihiinli of til' I in in m n f I'on-- !
i'i,n,ti lor Ii line Mariano s (Hiiro,1
u lio ilii il li. I. 'hi; IL Iallvi n n ii '
I'li.iiiN an- invili il. Mrs. M S lino,,'
ami lainilv
Slali'il rollrlaM' of rilt:rilll Colli
ma mli'i y o. :i Momlay. ;iid. ni
9 She
THE WEATHER
I'lil'l-- i '111.
I'- ' "- - N'' "
M.i. ,1 and Aiinnn: S'ln.iv it r.iln Inin south " mi" nII,, llli. 1. 1" nl 111111"
Monday, warim-- In southoasi mm'II.,ii
Tuesday Kcnernllv air.
Question
lion Incati-i- l li'-r- ami Alliiniii riiii'. I'
Ib In Iiiin a kiioiI cliiini-i- ' to
the anlint iuin. w hich will
ninl uiiorl.-i- l hy Ihc
ilan cliurcli. K' I'iihii ia an ti
hour ciinillilato lor tin- ami
in ininii.t: foitli M i I'linoiis l'
It. Tin' I'lodlivicnnn In KI
I'iimo liiivc mail,- a iillcal ion to the
aa.sotn"l lor hiIiiiIm-.Hjo- n
Into the New ;V1 rl'.oiit
hviiihI mill iin- koIiik to nuiki' a Ktron
I, ill lo have the yarilliti'lum local,, I In
STERNII Ki'liiii'iii'holrr. of l 7:.in p. in. All Sir KhIkIiIh ! i nni-y-
ilny viHlliiiii ''"' '". i i i it.,! In ir,','iil I'm inn
.1 Minitova ri'l uini-i- hotm- last j,., M mwomI niaiiual ninl ilrlll. ll
liiutll from a Hhi.ll lo I'.rl nallllo , .,,. ,,f t. Km Com.. Malt) lllaull,
Coiiniy coin lor K.imloval iinl.v i ,., ,,i
the I'nsi City. Tho entrance of KI
I'iiko Into tho contest fur t he .Instltti-- 1 The Central Avenue Clothier
Ol'
Flowers
For Vour Coming
Wedding
hhmild wHvfl your dire-
ful roiihUlerutlou.
Wire iw write u. run
tlfliVlT lie fflMHiti.
IVES, The Florist
Al.lll (l EKIJI K, X. MEX.
Hon rather com il len I oh the
of a i lly wherein to litiihl the Hamtar-lilli- l
am! II may he some time
he inutli-- is ilednlii'ly It
s hiil 1.. 11. ISn III win Jr., of New
crlcnn. iinili a prlvule saiillarliiiii in
Mill oall UHlay Hi Iiallllo. .IIIOK' I'iiIiiho Social iami. MoiliM'M W'oinl-- ;Al.hotl iniHlilinn. in,. ii of A ii,-!i- will liol.l a
i,,lll 1'nlloil Klali-- Malshal ,,., B in t,., m,,' hall Molnlnv
.lanii'M II. II Ii ii liii'iw il IhhI nlKlil
,.V,,1M(, :1 S.,. ,hii,.hm Inform H H....il..rn ImimIiilkh ,,.,.,, , ,.., , .a.l raiui, oooooooocxdooooociooo CRYSTAL THEATERMm r I', morn-- , a i ,... .,, ,.,,,.,,. I'iiso j..i-ia- l iilo which waM
nanieil 'Ph.- Allien llalihvhi Sanlliir-- !
lAlwivl Corrimpunilenr Morning Journal.)
Washington, I'. C, Jan. 28. In
spin- - of the lac-- Hint they have found IL
wise to postpone their active
for Htntchoud until the next ses-
sion of congress, (iovi-rno- r George
Curry. Hon. Solomon Uiinii and th"
ot her New Mexicans who camp here
some days ngn in the Interest of the
statehood cause, will retnuin In Wash-
ington for several weeks to come and
piohiihly until th.f end of Fehruary,
for there arc oilier mailers of in
poitance to N".-- Mexico which ni'i-u-
and which, in the immediate future
tnko rmik In importance almost with
t In- - statehood ducstlon.
ilovernor Curry is s hlm--l- f
In the matter of securing the pas-sag- "'
of thi" hill authorlziiiK the bond
issues for the various territorial In-
stitutions, a measure which Is of the
gn nlest Importance to those Institu-
tions since they need the money for
additional building, lie In also work-
ing hard In the interest of his pet
measure, the New Mexico lieu land
bill. The piiHsage of this will will en-
able the land commission of New
Mexico to select iill the territory's
huge acreage of lieu land In any part
of the territory. Then there Is the
$25.(1(10 appropriation lor the irriga-
tion coiigess. which hasn't reached the
singe a k .vet when- - anything delinite
may be said uf it. The approplratloti
for the Elephant Miitte (him has also
found a hitch or so In Its way and
it is the purpose of the delegation to
remove this before they leave Wash-
ington.
One piece of work already accom-
plished and of greatest Importance fSan Juan county and northwest New
Mexico. Is Ihe scouring of an agrec-meii- l
that the proposed extension of
Ihe Navajo reset vat ion will not he
made, or if made, that it will he hut
a few thousand aires instead of 2,0110,-(Ml- il
acres originally proposed.I"idsi'ls fur Sliitetiood.
The New Mexico delegates are very
cheerful about the stalehood outlook
and seemingly are not at. all discour-
aged by the forced postponement of
their light. They say a great many
friends lune been made for statehood
anil that wllh a congressional commit-
tee to visit tin- territory and report,
there will he no possible doubt of suc-
cess at the next session,
. "We have asked Ihe nppolnt mi-ti- l of
u cmnnilltee to visit N.-- Mexico dur-
ing the recess," said (JoVi-rno- Curry
today, "and should the committee
make a favorable report, which I be-
lieve Ihey will. I here will be lillle or
mi opposition to the passage of the hill
next whiter. In the meantime feci
sure we are making friends for New
Mexico and that we are nearer state-
hood than ever before."
BARELAS GRAYS
AGAIN BEAT BROWNS
Hiaiilx. iinlvi-i- l III rlty
n,l win la. Iirro loilav on Iiii'Iiii'hm. Albuquerque Estantia'I'h,' M Inl. In Alliain i' will ini'iM
il, al III,' I 'oiin-na- l lonali
,..io. ,,i in v 1,1
..,.l I,M; l.,l "his i'V, iK al '""''Ii M K. I.Miary :i, at !l:S0;,;(ll n'rlork In tlu- "Hi. III.' HIV " i".
rlclk. Auttmioblli'H dallv to polnffi
In the
Ksliincla Valley. SpRCkil tra to Hold- -
V. K. OreiidorfT. Mar., 120 West Cold.
THIS VI EEK
BIG MOVING PICTURE SHOW
10c ADMISSION 10c
Toadies' souvenir matinees Tufsdnys
and KrfdnyH; t'liildrfn's toy matinee
every Haturlay ; complote rlianK't-- uf
proK'ratn Thurydny ; grand anialt'tn
carnival Friday night.
A fow choice front seats. 2nc; no
ra isH in prices.
en Han f't'dru arid nthtsr points.
LB UDUERDUESHOW
W. H ESSELDEN;
OKNEHAI. ( ONTKAf TOIt
Hefiiro J iill llliilil let mr llmire on yillir
It ii i .1 iik 1 ni" in ii ,,isili,'il In Him- y.'.i
iiioni .
tinier lit THE SI'I'EICIOK I'l AMMi Mil l,
TI'.I.EI'IIOVE :t"
Automobiles for rent by the day or
hour In and about tho city. Parties
holding Hifeohil rminii trip tickets to
lOstant ia and ret urn may excfiutiKe j
t hem for hourly service in tho ci ty
Illlll. file lillllillllK cost, over .Mi.llilll
anil Is (oninleie In every ilelal!. Mr.
Hal, Iuin has experienced niorr or less
illftli'iiM) In proper person.-- i
lo maiiMKi- - the Instltitllon nil now
coint-- lorwaril wllh nn offer to the
synod lo turn the property over lo
tin- to hi- inanaKi-- sole-
ly hy thorn, the only provision naineii
111 tile offer lioilll! Hull the Inxt it III lull
he named "The Allien Hnlilwin it
Saiiilariuin." llowcvei'.
I'iiso has yet to hi- - nilmllleil to the
New Mi'Xico-Arizoti- a synod, and In the
event they fall lo nain mlinlssloti Ihey
will inohahly he ileclared nut of the
line lllloKctiler, as il Is spcoilled 111
the nspeirihly oriti-- Unit the
Institution iliiill he locaiei in this
synod. 'I'he ouicotne of he sanitarium
iniillet will he watch, il wllh Interest.
or other polnta.
Fur further information Inquire atWHAT TRE REO
Mr. ii nil Mrx. IliU'kcl ol ianim i ii.
won. In l In- i ll! last nlKlil for a "hurl
iiiiu- on iinili' tn 'Iran, I Canyon anil
California
tn llalloran ari'ivil In ho ill..
vi liom Hol Ki li''. ''til., ulol
lll la- Iin- Kin-H- i of Mi. ami Mi". "
N. M.u ion lor a ' das-- .
( I''. Ki'iim-ily- , w ilh Mi'i n n V
Hro- - al Tllorellll. Mji.-tl- In
hi- i'ln ylMliiim IiIm liiollii'l'.
ant ( 'lili-l- ' of I'olli K. i I.v.
Allol'ni'N1 Itrail, of liio
Arilha county, nrrli'il In tin- illv ln-- l
niKtit mill will B" t" li'inallll lay
the (.Jeneriil Ticket orfice and srar- -
qrc, 40 V. Copper Ave.. Alhuguer- -
que. .New Mexico. I'hone 84ti.
CXDOOOOOOOOOOO
FRENCH AND ADAMS 8: jOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOC
CA DO Licensed Embalmers
I.ADY ASSISTANT ! DELANEY HOTEL I
Some of the things you ought
to know today can be learned
in no other way than by read-
ing the ads in the columns of
the Morning Journal.
W. L. TRIMBLE & COMPANY
MVI KV, I i:i:i) & SAIil-- STAItl.l'S
First Class Turnouts at
o Jtates.
Telephone 3. North Second Street
llVh-litiu- R0 llllh St. Centnil Av.io iiiionil coin t,
I'hiiH. naiiiiin. in,- r.oio onci,,! Sales Agent of Popu-- 1Ti'l'lihone compiinv. who ha i heen MRS. THAW GAVE
I
J
,4,
'1
2H
.1
4
1:2
5
.?
hen- - Im several dins, I'll hint niul" ,ii Motor Uu lleie Willi Corner Central nnd Mil Streets.
Thoroughly roiiov.iled and most
hotel In Ihe cily.
s.Joseph II. ltr.niiiin. Hh a c.mra. - C;lll),l(l (if llll! Mill
ItiK company lit Helen, arrived In the
HELPTO CHURCH IN
MKAIS
NO MATTER
HOW
MUCH MORE
YOU PAY
BESTEALBUOUERU (5:11(1 lo il a. m.
t :::() to 2 p. rn.
a:.'IH to 7 p. ni.
Breakfast
Luncheon
Dinner . .
M l ', l in i .. t k iieial .south-
w, i.iii -- ales r.pi e.s.'iila Ii .' I'.r HoIt. ,, M.iii, i l 'ar coup, nr. al . d in
A 1, in il, lie l n ii; III M r la r lor -
a III.', wife auaUe mil mnolo le tuali:
and helleles in showing ivli'll lie ha-
lo .ell. lie has t herefol e IiI'iMIkIiI
w llh him a calload ol Ih'.. a ll o n lol It's
which lie will iin load in Hie S.. nl.i
v, n ds Ihis mot iiiiu:. II-- ' has secured
"llli. and sal.-- i is wllh Ihe Alinl-- j
.i,i.il I'Mall.ia A ill .in. .1.1 le e. on pa 111
nil ,,,,e ill anil W ill h -
i:iii . ra . s wllh Ihe cals
Ml ll.n l.ei Inc. with him Iwoi
' ' M Mil; ' "lie -'
Ihi and a phi la ii" una limit
'I'lle he, is pi.ll'iihll III'' l.. s ,IIV
illy yesterday ami will spenu a ion-p,-
of days l"iliiia his lamilv Inl,--
Cil'l. W. Iv Inline, lormei oli'lil of
Iin- dlBttlci coin In till - county, ar-
rived In Hi" city hi v liom
liiiadalajarii. Mexico, lor a short vis".
M K llollhan in lived rmii lieii-vf- i
lal mulit ami w ill visil Ii 'lends in
In- i lly loi a couple of dins. Mr.
Ilolllnin Is . n roiiie to San
,1 C, W hile, n iIiiu;hi-- i "I
iiiin arrived in the ciu 1,1- nuilii
i., l. llli he- - l, Mi N- II V
Willie, Who Is ill w II II pin II M -
While Is a lo t In Ho pilhlh
schools.
A mass will he cel. I. I, lie, ill the
church of Ihe lllltnai n I; Coneeplnul
al K ilii nr.,
line Suburb Keep Ihe
iiiiiI Min .v I;'
Itnys I'roni
I
III II. Iherc
Im no hetler Hour (halt
Rev, Hugh Coopei Pays Trib-
ute to Mother of Slayer of
Slanfofd White, Just Found
Insane, COALArnold's Best
Special rates by the week. ty
iTHOS. F. KELEHER
Wll.l. SHI. I. IU"H SAIltlt.KS
AMI IIAItNKSS AT 1'AN'H'
I'ltl.'KS K.m 'I'llllt'l'V 'A VS.
I'AI.I. AND IIU I'llNVIN.-!-:!)- .
108 WKST CKNi'KAL AVUVIR
IS. R. Dale Realty Co.
..' III' I'l.'lle'l .'.IIS Ml III,' Il ll il.il v au.hI. ,, i Ihe late II. It.'i
ardln.-ll-
i,. L, lives and ll'ielid - al ,' Iin lied
The llar. las I i rays dcli-ale.- the Mo-
di I usli Itrowns for tin- second time
Ihis season yesterday nllei'iionu mi t ll
Hllielas Kl oullds-- hy the score nl I .'I lo
I Scv.-ra- cosily ernis and poor
slick work on the purl of the Itrowns
lost them Ihe game, which was unite
Intercsiliig and was walehed by nlmu'
o ll $1 lidh.i ii eir lii i ol He
Ml ll l UtOU SICKS
MIAI I, SACKS
II !el II C.I 111' HI.
I lii vid lleauvah w ho h.l- h- en vl--
,lu; his In .it In r In this ciiv i.h Hi
past lew III. mills. I.ll 1.1", tllnlll I"if,,., V M win,, lie has ill'
A Gootl Thing for the Ladies ol
a(MI penple. The Haretas noys in tinout to win yesterday and wer
giinie eiery minute.
In course ol a sei nmn .n "Th.
I'i'oiIIkiiI Won" last nlchl In the First
I'reshytel in ii clnilch. IteV. llimh A.
Cooper ref.llod lo Ihe recently con-
cluded trial of Marry K. Thau and in
ihe reference hiniinlit mil the Inler-esiin- u
fact thai Thaw's iiiolher was
one ol' Ihe eastern people who
llherally lo Ihe fund with
which Ihe new I'l'eshyterian church
In n- was hullt. Mr Cooper snid thai
he inel Mis Thaw personally, and
Hun lu i coin lhuHon was llheral and
lle.'ll Klvcll lie paid n trlhute to
her as a nohle, citristian wonian.
10 South HroailtraT. .
Solicits Your Busines
Direct from III,, mill I" wind
Uel lu make Ihe lew pilin.
A LKESII SllirtlKNT NOW IN.
MIIOl.E WHKAT. (illAHAM, t'OKN
MEAI ETC.
Score hy innings:
Itntclas .'(Ml 020 08 13
,',',,,,'d .. i, wiin me s.i.t.i it.i" Albuquerque Who Are Par-- ;
s,,,,-..- lomniiiii.
nin)ir i(f ,.,,,. (iCUar About Their Clothes.
V V.. Will llI'llM- III A Iin. III.' line wllh- -
in a lew dins w Ii h he ml nl ion
... ii , K I'H Ihe practice ot hi-- haw lll'l le. ,Ue, a lull line
PI ol es-l.- Ml .t"d ha heen a ,,(' splint; palliins linpioled and
i.. Id. HI ol Mini. ill. l. pie l"l the past ,,,m,., ,,. Tie' an- all of Ihe lule.sl
no 014 no".
storilay's game was Notary In Oftloe.
itrowns
The llne-ti- In y
as follows: D(XXXXXXCX0000 PER TON OFI'ettus, c; I'. Sala.ar. p.:Uoii.ales, 2b: Salazar, ;lb;IlarelasI'.r.a. Hiwo years. ,i in l.islilon Also a special. VANN DRUG CONarvals. c. f.
ilraham. p.;
2b: Stevens.
I. f. : C.atlhi.
I.
.una,
Holcer,
Colwell
ss.; (lull
r. f.
Alarlil, II.:
itrowns;
lloslor.l, Ih
:ib: Corhaii,
c. f.; I''riize
Iin,. nl line unpolled ceiillan.K, duclv-- l
im- and heh liio-ns- which will he
ihe i.iMe Ills silllilll. T. 'I'l H'l'e lie
am hi a posUlon to inaKe hrsl
ALBUQUERQUE
CASH GROCERY CO.
HOMKIt II. WA11D, Mgr.
815 Mnrlilu Ave.
; ll.nl. who lia- h.cn chief
.1. i k w itli the s. nl. I' e h. i " im Hi.
p.,a y.Ml. Iclnlcred he- l e;M i; a i " n on
K'.hriimy - I. f l.i lrinerlv
iiaiclliiM an, III. he Klo
,lii will , lie. cc.l I.. lie
Micai.-.- l lo Mr lloit.
PC RE DRUGS. COLD SODA
A Full Line of Toilet Articles 2,000 LBI'midre- - Wigley. SI.COM) ST. AN I tiOLl) AV.
La (;rlnie nnd I'neillllonill.
SOLOIST TEACHERiFRANK A. STEPHENS;
Kolei's Honey and Tar cures la
grippe ci, imhs and prevents pneu--inonla. Uduse any but the. genuine
in the fellow package. J. II. O'lllelly!
Co
SILVER DEPOSITS OF
LAKEVALLEY
Valuable Paper Read Before
Mining Engineers at Toronto
by Chailes R. Keyes of
Socorro.
M I I V .V II Kill V.
I'liioil.lug. 'I Inning ami (.alia-nli'i- l
Iron Work.
211" i I list I im in I ie.
I'hone I.M.Y
illls liom lli and up e.llill to llllljj;:- sini made i.v high class tlrms Ini
II isi A model suit guaranteed. All
iioik done In a lii si class ladies'
iiiiloi No a ppt cni I,.- will practice on,
I, Mil silll 'o lie eollVllli.-.- call til
....in- - 1,1 ami 44, t tn i ii. hull. lint- -
l:e.'ll.M III SieC.iM.l SI IC't fill ,1 11 .'.
em. n i "in
l I. It ssl V
The l.a. In s Tailor,
I l l 's m l li ml s nor iKH ii- -
I. X I'l-- AT ALTON'S dltl li STOKK.
Contractor and Builder
All Work Hlrlctly I'irat-t'lii-
Iteslilenc 1012 S. Arno. l'll.-n- r 1074
The I'airician shoes are among the
best on earth and cost no more than
any oilier Sold by the Simpier-Clar- k
Shoe Co.
OF VOICE, POISE AND
BREATH CONTROL
MIk ImvliiK reliirneil fruin
lirter llirrl" yeiira' under Ihe
niiislera la niirnlUK almllu Hlld It III
f pupils t
4IMI SOI TH WAl.tKR STKKKT
MILL WOOD
KINDLING
AZTEC FUEL CO
FIRST STREET
AND MARBLE AVE.
IWlCKHt M.CllltMK K
rriti.K ihi: ijqi'ou ii mut. DR. H. D. PETTIFORD
Veterinary Surgeon
MISS M. D. Itl.ACHI.V.
llll,l)lti:S DANCING CLASS
SATI ltl)V 2:30 P. M. AT COIiOMIlOllLL. A1HLTS DANCING CLASS.
SATIHIIW 7::til P. M. ASSKAI ItLY
DANCING AITI.H : P. NL WIIM-- ;
AX'S ci.ru.
THE DIAMOND PALACE
.lem-ler- , i'eiitral Avenue
kind Order I IH'd semi ui our KcpMlr 01 U.
Pr lot Icon Therapeutics. Rurgery and Obt-trk'- i
on Knuine. Bovtna, Ovint. Poclnt,
('anitia and Feline.
riione 4fi0. Kftafdrnre, ":t7 8. HalterEVERETT
WMWIMII Ml IIIIU ! Illll
ARTHUR E. WALKER
lire lusii ranee. Secretary Mutual
Hulhhiiir Association. Phone 5l.
217 is West Centnil Avenue.
E. A. Gertig
CONTRACTOR & BUILDER
Shop 410 W. Copper Are.Phone 817.
"Genesis of the Lake Valley Silver
deposits" is Ihe title of a paper read
'lefnt-- Ihe American Institute of Min-
ing lOngineers al the Toronto meet-
ing last July by Dr. Charles it. Keyes
nl Socorro, the well known mlneralo-ilst- .
The author's edition has just
been printed in neat pamphlet form
and the booklet will prove of consid-
erable Interest to mining men in this
territory. It gives n history of mining
In the well known New Mexico camp,
entered Into the general geologic fea-
tures of Ihe district describe the
character of the ore bodies
a nd so forth and shows n careful
duly of conditions in the Lake valley
Kectlon by Or, Kryen.
PHONE 251GROSS,
KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants
Wool, Hides and Pelts
a KiKelalty.
A T RFQ rTTTt Q W, IiAS VF3A8 mssammaJ. H. O'REILLY & CO.
TIIK llt'SIKNT Dill ll fIllll kk III IH KI.NIHMIH AMI
I OS AMiEI.EM J
Mush- Slu.llo, coiiiinerciiil Club Illdg..
l'iaiin. Violin. Mandolin. Harmony!
illustrate,! music, normal course
for teacher", Cortlflcatei awarded
those flnlshlnit the prescribed course.
A satisfactory rangn of musical lit-
erature must be done and the tests
must show an average, of at least 70
per cent. Special attention given to
beginners. Fnsemble, recital work
and orchestra practice for pupils
Piano detmrtment managed by Mrs.'
Kreeinan. Miss Flstelle M. Valck.
'teacher of violin and mandolin. For
terms and particulars call forenoons
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l.i ,.),... ,tf rsl.tur,! avnarta 7X K. B - un.l 1'iua aliv WAGNER HARDWARE CO1!MWBtMtMtllMIHMi 'ar cures tinr..V Honey and Successors, Allmquerqiie Hardware Co. POP11TTI ST. AND d,NTHAri AW( ....4.'M-4-'
i Tho Al RlinilFRniJF i .... it
niost obstinate coughs and exiels the
'..hi limn tin- system, as It Is mildly
inxiii It e. II Is guaranteed. The
genuine Is In the yellow package. J
II i ' Kl. lit t '.',w
M - -M V For style, comfort and durability
buy the I'atrlclan shoe for ladies at
Sliiipi-r-t'la- rk Shoe Cn.'s store.i PLANING MILL J:
Hhnvt I . Mlafti.n I iirntlnra, sti.rrnnd Our Kliturra. alio llullillnff Malartal.t
1 'l ir Mill.
A few snaps in leal estate. V. H
M, Million, real estate broker, I'll
West Hold.
WE HAVE ON DISPLAY ONE OF THE MOST BEAUTI-
FUL LINES OF CUT GLASS. CHINA AND EARTHENWARE
EVER BROUGHT TO THE TERRITORY. THESE GOODS ARE
nCCFRFn AT PRIPFQ VAHIPH MII5T PRAVP All DMT iddc
I'hnna lug. 4i;l S iiilli Ural litrrvt.A. i IOVH, I'ti'l.rii-I.ir- .
.
.t..4.4.4.4..i.4.-t-4--- - X svat Heua" and two lota manl.a n.lit at onra W. p. Malrait.
Ill Weal avanua.
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LAlNDItV, HMK Ol
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Poll Tn Dltrici Nn. I. San .lo-- .
l.llltiUllrd i"i.
Albuqurrque Foundry and Machine Works
K. I h ll I'rojHl, lor.
jr.m ti.I Itri.-- ' jualiitc, and t,mnin-- i f;im. 'ullea llr!S, Br.
dldinuLL l u iiii. ii-n-u vi n I I linu I I v u I HULLVIMtlL,
EVEN IF YOU HAVE NO INTENTION OF PURCHASING A
VISIT TO OUR STORE TO EXAMINE THE STOCK IS TIME
WELL SPENT.A.
ITKS 1IOMI MllK AjiDUS AT
w alton's iiitrti srom:.
W ATFJ MON EV.
We hate eiletiis w no want IS. 000
and 110.(1(10 loans at 8 per cent on
real estate security.
JUHN M MOUKIC CO. tf
Milium M.u iiiiirtv wur
Foundiy east side railroad track, Albuquerque, N, M... Poll lax
is now due for District No.
1. San .lose. Can be paid at the store
of J F. Atniijo. IS. jt. xji.km: ......x .Aji.kjij. X).xy.xiC)ooo, j(xxxooxx.xx(.xxi
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